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ABSTRAKT
Práce je zaměřena na rozvı́jenı́ matematických znalostı́ a dovednostı́ ve volnočasových
aktivitách. Teoretická část práce je věnována volnému času, pedagogice volného času,
výchově mimo vyučovánı́ – jejı́m obsahu, funkcı́m a požadavkům na realizaci výchovy
mimo vyučovánı́. Dále je tato část práce věnována problematice motivace a jejı́mu
využitı́ ve volnočasových aktivitách, zabývám se v nı́ i rozvı́jenı́ matematických poz-
natků v rámci volnočasových aktivit. Na základě uvedených informacı́ a vlastnı́ch zku-
šenostı́ jsem vytvořila a zde uvedla zásady pro přı́pravu volnočasových aktivit, které
rozvı́jejı́ matematické znalosti a dovednosti. Následuje sbı́rka aktivit vhodných pro volný
čas, které rozvı́jejı́ poznatky z geometrie, aritmetiky, algebry, logické myšlenı́ či geo-
metrickou představivost. Sbı́rka obsahuje aktivity vhodné pro odpočinkovou, rekreačnı́
i zájmovou činnost.
V praktické části je zařazena přı́padová studie aktivity ”Aplikace na textil“, která se
věnuje upevňovánı́ a rozvı́jenı́ poznatků o osové souměrnosti v rámci volnočasového
kroužku šitı́. Přı́padová studie ověřovala, zda účastnı́ci při této aktivitě rozvı́jı́ poznatky
o osové souměrnosti, zda aktivita respektuje požadavky na výchovu mimo vyučovánı́ a
zda zlepšuje přesvědčenı́ o využitelnosti matematických poznatků. Z přı́padové studie
vyplynulo, že pokrok v poznatcı́ch o osové souměrnosti po proběhnutı́ aktivity nastal
u většiny dı́vek, které se aktivity účastnily, zároveň byly při zařazenı́ aktivity respek-
továny požadavky na výchovu mimo vyučovánı́.
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ABSTRACT
The thesis is aimed on the mathematical knowledge and skills development in leisure
time activities. The theoretical part of the thesis is dedicated to leisure time, pedagogy of
leisure time, out-of-school education – its content, functions and requirements for reali-
zation of out-of-school education. This part of the thesis is also dedicated to the motiva-
tion and its use in leisure time activities and development of mathematical knowledge in
leisure activities. Based on this information and on my own experience, I worked out and
introduced the principles for preparing leisure time activities developing mathematical
knowledge and skills. Following is a compilation of leisure time activities that develop
knowledge and skills in geometry, arithmetic, algebra, logical thinking, or geometric
imagination. The compilation contains activities suitable for relaxing, recreational and
hobby activities.
The practical part includes a case study of the Textile Applications activity, which deals
with consolidation and development of knowledge in axial symmetry within the leisure
time sewing ring. The case study verified if participants in this activity developed know-
ledge in axial symmetry, if the activity respects the requirements for out-of-school edu-
cation and if it improves belief in the applicability of mathematical knowledge. The case
study showed that progress in knowledge of axial symmetry after the activity succeeded
in most girls participating in the activity. In the same time activity met requirements for
non-teaching education.
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Úvod
Tématem mé diplomové práce je rozvı́jenı́ matematických znalostı́ a dovednostı́ ve volném
čase. K výběru tohoto tématu mě inspirovala má několikaletá práce s dětmi na táborech,
kroužcı́ch a akcı́ch organizovaných domem dětı́ a mládeže. Jako student oboru učitelstvı́
matematiky na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy jsem si všı́mala aktivit, při kterých
děti rozvı́jely matematické poznatky. Tato problematika mě začala zajı́mat a snažila jsem se
obdobné aktvity cı́leně zařazovat a sledovat.
Tato práce by měla poskytovat nejen volnočasovým pedagogům základnı́ informace o přı́-
pravě a vedenı́ volnočasových aktivit, které rozvı́jejı́ matematické poznatky, a také náměty
na tyto aktivity.
Na začátku práce se věnuji volnému času, výchově ve volném čase a mimo vyučovánı́,
problematice motivace a rozvı́jenı́ matematických poznatků v souvislosti s volnočasovou
výchovou. Z těchto informacı́ pak vycházejı́ zásady pro přı́pravu volnočasových aktivit, které
rozvı́jejı́ matematické znalosti a dovednosti. Dále v práci uvádı́m sbı́rku aktivit rozvı́jejı́cı́
matematické znalosti a dovednosti. V praktické části práce je uvedena přı́padová studie,
která je věnována zařazenı́ aktivity Aplikace na textil, při které se využı́vá práce s osově
souměrnými útvary, v rámci volnočasového kroužku šitı́.
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1 Volný čas, výchova ve volném čase a výchova mimo vyučovánı́
1.1 Volný čas
Pojem volný čas zahrnuje různé oblasti, jako jsou odpočinek, rekreace, zábava, zájmové čin-
nosti, dobrovolné vzdělávánı́, dobrovolná veřejně prospěšná činnost a jiné. Z toho vycházejı́
různé definice pojmu volný čas. Některé volný čas charakterizujı́ v tzv. negativnı́m pojetı́
jako čas zbývajı́cı́ po splněnı́ různých povinnostı́. Mezi tyto povinnosti jsou zahrnuty kromě
práce i napřı́klad péče o rodinu, sebeobsluha apod. Volný čas bývá také charakterizován
v pojetı́ pozitivnı́m jako čas nezávislého a svobodného rozhodovánı́ o činnosti. [10]
Následujı́cı́ definice, kterou jsem se rozhodla uvést a pro účely práce využı́vat, spojuje obě
tato pojetı́:
”Volný čas lze charakterizovat jako svébytný, subjektivně vnı́maný, kulturně
a společensky podmı́něný a časově vymezený prostor, ve kterém se jedinec nebo
skupina lidı́ svobodně rozhoduje o způsobu seberealizace prostřednictvı́m roz-
manitých činnostı́ (sportovnı́ch, kulturnı́ch, technických apod.), jimiž naplňuje
své potřeby (předevšı́m sekundárnı́) a rozvı́jı́ své zájmy. Do kategorie volného
času nezahrnujeme čas vyhrazený pro školnı́ vzdělávánı́ či práci, stejně jako
činnosti spojené se sebeobsluhou (hygiena, stravovánı́, nákupy, práce v domác-
nosti, doprava do zaměstnánı́ apod.).“ [27, str. 379]
Na výchovu a vzdělávánı́ ve volném čase je zaměřena pedagogika volného času. S těmito
pojmy též úzce souvisı́ výchova mimo vyučovánı́.
1.2 Pedagogika volného času
”Pedagogika volného času je disciplı́na pedagogiky zaměřená na výchovné a vzdělávacı́
prostředky, napomáhajı́cı́ autonomnı́mu a smysluplnému využı́vánı́ volného času dětı́, dospı́-
vajı́cı́ch i dospělých.“[28, str. 161]
Pedagogika volného času se nezaměřuje pouze na děti a mládež, ale na lidi v různém věkovém
spektrum včetně seniorů.
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1.3 Výchova mimo vyučovánı́ a výchova ve volném čase
Výchova ve volném čase je poměrně specifická výchovná oblast, která zachovává základnı́
znaky výchovného procesu – zejména záměrnost a cı́levědomost. Současně však musı́ být
výchovné působenı́ nenásilné, citlivé, činnosti by měly být na bázi dobrovolnosti. Je tedy
potřeba nalézt vhodnou motivaci k činnosti. [24]
Blı́zký pojem je výchova mimo vyučovánı́. Výchova mimo vyučovánı́ probı́há převážně ve
volném čase, probı́há mimo povinné vyučovánı́, mimo bezprostřednı́ vliv rodiny a je institu-
cionálně zajištěná. Týká se žáků základnı́ch a střednı́ch škol. Nezahrnuje pouze zcela dob-
rovolné aktivity, ale napřı́klad i plněnı́ školnı́ch povinnostı́ a zachovávánı́ sebeobslužných
návyků (jedná se o důležité součásti režimu dne např. ve školnı́ družině). [10, 24]
Pojmy výchova ve volném čase a výchova mimo vyučovánı́ se tedy lišı́, ač se mohou prolı́nat.
Výchova ve volném čase se zaměřuje na širšı́ věkovou kategorii, zabývá se i výchovou
dospělých a seniorů. Pojem výchova mimo vyučovánı́, na rozdı́l od výchovy ve volném čase,
zahrnuje i činnosti, jež do volného času nespadajı́ (napřı́klad přı́pravu na vyučovánı́). [10]
Tato práce se zabývá převážně aktivitami pro děti ve věku 6-18 let. Věkovou kategoriı́ se tedy
bude shodovat s předmětem zájmu výchovy mimo vyučovánı́. Nadále tedy uvádı́m informace
pouze k tomuto pojmu; většinou jsou obdobné pro výchovu ve volném čase.
1.3.1 Obsah a zařı́zenı́ výchovy mimo vyučovánı́
Obsah výchovy mimo vyučovánı́ je tvořen převážně činnostmi odpočinkovými, rekreačnı́mi,
zájmovými, sebeobslužnými, veřejně prospěšnými a přı́pravou na vyučovánı́.
Odpočinkové činnosti majı́ za účel odstraněnı́ únavy (např. po školnı́m vyučovánı́). Může
se jednat o klidnějšı́ pohyb (procházka), volný rozhovor, četba, relaxačnı́ techniky atd.
Rekreačnı́ činnosti sloužı́ k odreagovánı́ a též odstraněnı́ únavy. Obsahujı́ fyzicky náročnějšı́
činnosti např. sportovnı́ho charakteru. Ideálnı́ je činnost provádět venku.
Zájmové činnosti jsou základem výchovy mimo vyučovánı́. Jedná se o uspokojovánı́, roz-
vı́jenı́ a kultivacı́ zájmů jedince, rozvı́jenı́ jeho specifických schopnostı́.
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Zájmové činnosti dále rozlišujeme dle obsahu na společenskovědnı́ (např. poznávánı́ význam-
ných objektů, jejich historii, oslavy svátků, dodržovánı́ tradic, zájmové studium jazyků apod.),
pracovně-technické (práce s různými materiály, práce s informačnı́mi technologiemi, přı́prava
pokrmů apod.), přı́rodovědně-ekologické (chovatelstvı́, pěstitelstvı́, pozorovánı́ přı́rody apod.),
estetickovýchovné (výtvarné, hudebnı́ a literárně-dramatické činnosti) , tělovýchovné a spor-
tovnı́ (pohybové hry, sportovnı́ hry, turistika, atletika, gymnastika, tanec, bojové sporty apod.).
Sebeobslužné činnosti jsou zaměřeny na vedenı́ k samostatnosti, budovánı́ správných hy-
gienických návyků, vhodného oblékánı́, péče o čistotu prostředı́ apod.
Veřejně prospěšné činnosti spočı́vajı́ ve vedenı́ dětı́ k dobrovolné práci ve prospěch druhých.
Přı́pravou na vyučovánı́ je myšleno kromě plněnı́ domácı́ přı́pravy na vyučovánı́ i pro-
hlubovánı́ poznatků zı́skaných z vyučovánı́. V rámci výchovy mimo vyučovánı́ by měla
mı́t přı́prava zejména formu aktivizujı́cı́ch didaktických her, možnosti aplikovat poznatky
v rámci zájmové činnosti. [25]
Výchova mimo vyučovánı́ je realizována v různorodých zařı́zenı́ch. Mezi nejvýznamnějšı́
patřı́ školnı́ družina, školnı́ kluby, střediska pro volný čas dětı́ a mládeže (tzn. domy dětı́
a mládeže a stanice zájmových činnostı́), domovy mládeže, dětské domovy, základnı́ umě-
lecké školy, jazykové školy. Mezi dalšı́ subjekty, které se na ovlivňovánı́ volného času dětı́
mohou podı́let, mimo jiné patřı́ občanská sdruženı́, tělovýchovné a sportovnı́ organizace,
kulturnı́ zařı́zenı́, obecně prospěšné společnosti, cı́rkve a náboženská společenstvı́. [25]
1.3.2 Funkce výchovy mimo vyučovánı́
Výchova mimo vyučovánı́ plnı́ funkci výchovně-vzdělávacı́, zdravotnı́, sociálnı́ a preven-
tivnı́.
Výchovně-vzdělávacı́ funkce spočı́vá v záměrném a též cı́levědomém ovlivňovánı́ osob-
nosti vychovávaných jedinců. Prostřednictvı́m činnostı́, které respektujı́ zvláštnosti výchovy
ve volném čase (mimo vyučovánı́), se jedinci motivujı́ k žádoucı́mu využı́vánı́ volného času,
rozvoji poznávacı́ch procesů, zı́skánı́ nových znalostı́ a dovednostı́.
Zdravotnı́ funkce znamená, že veškeré výchovné působenı́ by mělo podporovat zdravý
duševnı́, tělesný a sociálnı́ rozvoj vychovávaných jedinců. Přı́kladem může být napřı́klad
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podněcovánı́ k pohybu na čerstvém vzduchu či vedenı́ ke správným hygienickým a stravo-
vacı́m návykům.
Sociálnı́ funkce zahrnuje dohled nad dětmi a jejich bezpečnostı́ v čase, který netrávı́ s rodiči,
ale také možnost navazovat rozmanité sociálnı́ vztahy. Některá zařı́zenı́ majı́ i možnost
do jisté mı́ry vyrovnávat rozdı́ly způsobenými nestejnými materiálnı́mi a psychologickými
podmı́nkami v rodinách (děti majı́ stejný nárok na pozornost pedagoga, využı́vané pomůcky,
hračky apod.)
Preventivnı́ funkce spočı́vá zejména v předcházenı́ negativnı́m jevům. Volnočasové aktivity
sloužı́ jako nespecifická primárnı́ prevence. U dětı́, které vhodně trávı́ volný čas a majı́ své
zájmy, je menšı́ pravděpodobnost, že se objevı́ sociálně patologické jevy. [25]
1.3.3 Požadavky na realizaci výchovy mimo vyučovánı́
Ve výchově mimo vyučovánı́ jsou důležité některé obecné pedagogické zásady, zejména:
Zásada soustavnosti, cı́levědomosti. Jednotlivé realizované činnosti se majı́ doplňovat, pro-
lı́nat a směřovat k dlouhodobému cı́li.
Zásada posloupnosti. Pedagog postupuje od známého k neznámému, od blı́zkého ke vzdá-
leṅéṁu, od jednoduchého ke složitému.
Zásada aktivnosti. Pedagog vybı́rá činnost tak, aby se do nich mohli zapojit všichni účast-
nı́ci.
Zásada přiměřenosti. Pedagog při výběru činnostı́ zohledňuje věk účastnı́ků, jejich fy-
zickou i mentálnı́ vyspělost a jejich momentálnı́ stav.
Zásada vyzdvihovánı́ kladných rysů osobnosti. [25]
Z charakteru výchovy mimo vyučovánı́ pak vyplývajı́ dalšı́ specifické požadavky na tuto
výchovu:
Požadavek pedagogického ovlivňovánı́ volného času. Pedagog citlivě vede k rozumnému
využı́vánı́ volného času.
Požadavek dobrovolnosti. Účast na činnostech je dobrovolná. Často se jedná o relativnı́
dobrovolnost – pedagog připravuje situaci a motivuje účastnı́ky tak, aby činnost přijı́mali
dobrovolně.
Požadavek jednoty a specifičnosti vyučovánı́ a výchovy mimo vyučovánı́. Vyučovánı́
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a výchova mimo vyučovánı́ majı́ za společný cı́l rozvoj osobnosti dı́těte. Kromě specifických
prostředků k plněnı́ cı́le požadavek předpokládá i spolupráci pedagogů.
Požadavek aktivity. Účastnı́ci jsou vedeni k aktivnı́mu podı́lu ve všech fázı́ch činnosti
(plánovánı́, přı́prava, realizace, hodnocenı́.)
Požadavek seberealizace. Každý jedinec by měl mı́t možnost uplatnit své specifické vlohy
a schopnosti.
Požadavek pestrosti a přitažlivosti. Týká se obsahu, metod i forem práce a jejich střı́dánı́.
Požadavek zajı́mavosti a zájmového zaměřenı́. Vyžaduje uspokojovánı́, podněcovánı́, roz-
vı́jenı́, prohlubovánı́ a kultivaci zájmů. Nabı́zené činnosti majı́ odpovı́dat zájmům dı́těte.
Požadavek citlivosti a citovosti. Pedagog má být citlivý při vedenı́ a motivovánı́ činnostı́,
kdy působı́ na emocionalitu dı́těte. Činnost má vytvářet předevšı́m kladné emocionálnı́ zá-
žitky.
Požadavek orientace na sociálnı́ kontakt. Volný čas by měl být prožı́ván v interakci s ostat-
nı́mi lidmi.
Požadavek efektivity. Cı́lů dosahujeme přiměřenými prostředky, racionálně a hospodárně.
Požadavek kvality a evaluace. Vychovatel se pravidelně přesvědčuje o dosaženı́ cı́lů, je
schopen prokázat výsledky své činnosti. [25]
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2 Motivace a volnočasové aktivity
2.1 Motivace
Pojem motivace je tzv. hypotetický konstrukt, motivace tedy nenı́ něco, co bychom si mohli
osahat, ale jedná se o pomůcku, pomocı́ které se snažı́me vysvětlit, proč někdo něco dělá,
přı́padně nedělá [19]. Kohoutek [18, str. 209] motivaci definuje jako ”proces podněcujı́cı́
aktivitu, vzbuzujı́cı́, udržujı́cı́ a zaměřujı́cı́ chovánı́.“
Rozlišujeme vnitřnı́ a vnějšı́ motivaci. Vnitřnı́ motivace nastává, jestliže je činnost vyko-
návána kvůli nı́ samé bez očekávánı́ odměny. Naopak o vnějšı́ motivaci hovořı́me tehdy,
je-li činnost nástrojem k dosaženı́ vnějšı́ch motivačnı́ch činitelů (např. odměna, vyhnutı́ se
trestu). Děti, které jsou vnitřně motivované, bývajı́ při dané činnosti úspěšnějšı́ a vykonávajı́
ji raději. Převládajı́cı́ vnějšı́ motivace se může projevovat vyššı́ úzkostnostı́, nižsı́m sebevě-
domı́m, snı́ženou schopnostı́ vyrovnat se s neúspěchem. [19]
V souvislosti s motivacı́ mluvı́me o pojmu motiv. Motiv je důvod, proč člověk začı́ná jednat
určitým způsobem. Mezi nejdůležitějšı́ druhy motivů patřı́ potřeby. Potřeba je prožı́vaný či
pocit’ovaný nedostatek či nadbytek něčeho, který je provázen citovým napětı́m. Napětı́ nás
vede k chovánı́, jehož cı́lem je uspokojenı́ potřeby. V přı́padě, že je daná potřeba nasycená,
hovořı́me o potřebě latentnı́. V přı́padě nenaplněnı́ potřeby se potřeba ozývá a jedná se
o potřebu aktualizovanou. [18, 19]
Cakirpaloglu [6] zmiňuje, že podle Abrahama Maslowa majı́ potřeby určitou hierarchii; uvá-
dı́ pět stupňů potřeb, přičemž uspokojenı́ potřeb na nižšı́m stupni je většı́ prioritou oproti
potřebám vyššı́m. Stupně potřeb jsou následujı́cı́ (řazeno vzestupně):
• fyziologické potřeby (potřeba potravin, tekutin, vyměšovánı́, kyslı́ku, přiměřené tep-
loty, pohybu, spánku, odpočinku, sexuálnı́ho uspokojenı́, vyhnutı́ se bolesti aj.);
• potřeba bezpečı́ (potřeba jistoty, stálosti, spolehlivosti, struktury, pořádku, pravidel
a mezı́, osvobozenı́ od strachu, úzkosti a chaosu aj.);
• potřeba sounáležitosti (potřeba lásky, náklonnosti, shody, potřeba někam patřit aj.);
• potřeba uznánı́ (potřeba sebedůvěry, sebeúcty, prestiže aj.);
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• potřeba seberealizace (potřeba sebenaplněnı́, potřeba uskutečnit to, čı́m daná osoba
skutečně je aj.). [6]
Při motivovánı́ dětı́ se snažı́me, aby vzniklá motivace vycházela z aktualizovaných potřeb.
Soutěž může napřı́klad aktualizovat sociálnı́ potřeby, problém či záhada vyvolá potřeby
poznávacı́. [19]
2.2 Motivace a volnočasové aktivity
Pojem motivace má velký význam pro volnočasové aktivity. Jak jsem psala výše, jednı́m
z požadavků na výchovu mimo vyučovánı́ je požadavek dobrovolnosti. Aby se děti činnostı́
účastnili dobrovolně, je potřeba v nich vzbudit zájem a chut’ se do aktivity zapojit. V této
souvislosti mohou působit zejména následujı́cı́ motivace:
”relaxačnı́ motivace (činnost je zdrojem osobnı́ho uspokojenı́, odpočinku a zábavy);
prestižnı́ motivace (činnost má mezi kamarády a ve společnosti značnou váhu, napřı́klad
tenis, skateboard, účast na životě tzv. VIP, čili vysoce postavené společnosti);
sociálnı́ motivace (činnost umožňuje být ve společnosti lidı́, kteřı́ mi vyhovujı́; činnosti
v občanských sdruženı́, členstvı́ v nejrůznějšı́ch partách);
rodinná motivace (přejı́ si to otec, matka, přı́padně jinı́ dominujı́cı́ členové rodiny);
edukativnı́ motivace (činnost má něčemu naučit, potřeba vzdělávat se, potřeba připravit se
na přijı́macı́ zkoušky, maturitu, mı́t lepšı́ vědomosti souvisejı́cı́ s mými konı́čky apod.).
Tyto motivace k jednotlivým činnostem se samozřejmě během života individuálně měnı́;
jednotlivé typy motivace nabývajı́ na převaze v různých údobı́ch života i v různých sociálnı́ch
situacı́ podle aktuálnı́ho stavu.“[9, str. 29]
Při výchovně-vzdělávacı́ch aktivitách ve volném čase je třeba, abychom s těmito motivacemi
pracovali, uvědomovali si, které motivace jsou pro danou skupinu i jednotlivé děti prioritnı́,
a zohlednili je při práci.
Chceme-li v rámci volnočasových aktivit motivovat k poznánı́, at’ už matematickému či
jinému, je třeba si uvědomit, že potřeba poznánı́ je zahrnuta v Maslowově hierarchii potřeb
v potřebě seberealizace, které je umı́stěna nejvýše. Má-li být motivace k poznánı́ úspěšná, je
nutné, aby byly přinejmenšı́m částečně uspokojeny potřeby nižšı́.
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S motivacı́ účastnı́ků nejen výchovně-vzdělávacı́ch aktivit nám mohou pomoci následujı́cı́
pravidla:
” Pravidla motivace žáků, studentů, účastnı́ků projektu, členů oddı́lu – účastnı́ků
• Nikdy nesnižujte význam účastnı́ků.
• Nepřehlı́žejte maličkosti.
• Nemějte oblı́bence.
• Pomáhejte účastnı́kům v růstu a zlepšovánı́ se.
• Nesnižujte své osobnı́ požadavky.
• Nebojte se rozhodnout.
• Pochvalte účastnı́ky, pokud si to zasloužı́.
• Informujte o změnách v programu, které se účastnı́ků, byt’ jen nepatrně, týkajı́.
• Prokazujte osobnı́ nasazenı́ a šiřte kolem sebe dobrou náladu.
• Projevujte účastnı́kům důvěru.
• Umožňujte svobodu projevů a názorů.
• Nebojte se delegovat úkoly.
• Povzbuzujte účastnı́ky v jejich nápadech.“ [11, str. 69]
Uvedená pravidla souvisı́ se zmı́něnými potřebami, které jsou v Maslowově hiearchizaci
nı́že než potřeba seberealizace. Napřı́klad pravidla ”Nikdy nesnižujte význam účastnı́ků,“ a
”Pochvalte účastnı́ky, pokud si to zasloužı́,“ zjevně pomáhajı́ uspokojovat potřebu uznánı́;
naplněnı́ potřeby bezpečı́ může pomoci informovánı́ o změnách programu, nepřehlı́ženı́ ma-
ličkostı́.
K motivovánı́ dětı́ ke konkrétnı́ aktivitě můžeme využı́t řady prostředků. Často použı́vaný
je přı́běh či legenda, která se k dané aktivitě váže a vytvářı́ k nı́ rámec. Může být řečena,
dána dětem pı́semně, ale i předvedena jako scénka či puštěna v podobě krátkého filmu.
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Dalšı́m často použı́vaným prosředkem motivace je hra. Jako motivačnı́ prvek můžeme použı́t
i hudbu, básně, obrazy, fotografie, či prostředı́ – přirozené i uměle vytvořené pro danou ak-
tivitu. Významnou motivacı́ je i vlastnı́ zapojenı́ lektora do aktivity, vyzařuje-li z něj ovšem
upřı́mné nadšenı́ a zaujetı́ pro danou činnost. [11]
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3 Rozvı́jenı́ školnı́ch znalostı́ v rámci volnočasových aktivit
V publikaci Structuring Out-Of-School Time To Improve Academic Achievement [3], který
vydal americký IES1, je uvedeno 5 doporučenı́ pro přı́pravu mimoškolnı́ch programů, které
majı́ mimo jiné za cı́l rozvı́jenı́ školnı́ch znalostı́ a zlepšovánı́ studijnı́ch výsledků. Do-
poručenı́ jsou následujı́cı́:2
1. Sladit mimoškolnı́ program se školnı́m programem.
Jestliže mimoškolnı́ a školnı́ program probı́há v rámci jedné instituce jako napřı́klad
školnı́ družina či kroužky pořádané školou, je pro vychovatele možné od učitelů zjis-
tit, jaký připravujı́ pro následujı́cı́ dny program, jaká jsou probı́raná témata, přı́padně
s kterou látkou majı́ žáci problém. Z těchto informacı́ mohou vychovatelé vycházet
při přı́pravě činnostı́, které majı́ v rámci volného času napomáhat rozvoji poznatků, a
připravit je tak, aby navazovaly na školnı́ výuku a podporovaly ji. Stejně tak na základě
těchto informacı́ mohou vychovatelé připravit program tak, aby odpovı́dal náročnosti
předešlé výuky a kompenzoval napřı́klad nedostatek pohybu či relaxačnı́ch činnostı́.
Pořádáme-li volnočasovou aktivitu v rámci instituce, která nemá takto přı́mou vazbu na
školu, je vhodné se při přı́pravě aktivity, jež má rozvı́jet poznatky navazujı́cı́ na školnı́
znalost, seznámit alespoň orientačně s dosavadnı́mi znalostmi a schopnostmi dětı́. Tyto
informace můžeme zı́skat samozřejmě přı́mo od dětı́, zorientovat se ale může pomoci
také Rámcový vzdělávacı́ program, či přı́mo Školnı́ vzdělávacı́ programy škol, jež děti
navštěvujı́.
2. Maximalizovat účast.
Pro úspěšný průběh volnočasových aktivit je důležité nejprve nalákat účastnı́ky a po-
té je také udržet. Program by měl být připraven tak, aby reagoval na potřeby a pre-
ference dětı́ i jejich rodičů. Velmi důležitá je samozřejmě vhodná propagace, můžeme
využı́t různé nástěnky, webové stránky apod. Přı́padný leták či informace na webových
1Institute of Education sciences
2Při psanı́ textu k jednotlivým doporučenı́m jsem vycházela ze zmı́něné publikace [3]. Vzhledem k tomu,
že se jedná o americkou publikaci, přizpůsobila jsem popis doporučenı́ našim podmı́nkám a přı́padně doplnila
o dalšı́ poznatky.
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stránkách by měla být přiměřeně stručná (ale obsahovat veškeré důležité informace)
a měla by potenciálnı́ účastnı́ky zaujmout a nalákat.
Pro udrženı́ účastnı́ků využı́váme vhodné motivace a průběžnou evaluaci programu.
Účastnı́ky můžeme požádat o kontakt a pozvánky a informace o dalšı́ch plánovaných
aktivitách jim zası́lat. To může pomoci vytvořit stálejšı́ skupinu v programech.
3. Přizpůsobit program individuálnı́m potřebám.
Volnočasový program, který si klade za cı́l rozvı́jet školnı́ znalosti účastnı́ků, by měl
vycházet z individuálnı́ch znalostı́ a schopnostı́ jedince. Nenı́ ovšem nutné pracovat
s každým zvlášt’, můžeme využı́t napřı́klad rozdělenı́ do menšı́ch skupin a diferencovat
zadánı́ – zjednodušovat ci zesložit’ovat podle potřeby skupiny. Je možné také připravit
program tak, aby v rámci jednotlivých soutěžı́cı́ch skupin byly diferencované role a
každý tedy plnil úlohu, na kterou stačı́. Dalšı́ možnostı́ může být napřı́klad ponechánı́
velké volnosti v zadánı́ úkolu, která pak umožnı́ účastnı́kům pojmout úkol dle svých
schopnostı́ – v takovém přı́padě je potřeba ovšem dohled a přı́padné nasměrovánı́ pe-
dagoga k přiměřenějšı́ volbě.
4. Poskytnout možnost se s učivem setkat interaktivně, v praxi, v souvislosti s reálným
světem.
V rámci volného času máme výbornou přı́ležitost na praktických přı́kladech rozvı́jet
školnı́ znalosti, můžeme je propojit se zájmem dětı́, s jejich zkušenostmi. Napřı́klad
v kroužku šitı́ můžeme rozvı́jet výpočet a práci se vzorcem pro obvod kruhu při šitı́
půlkolové sukně (viz str. 51).
5. Provádět evaluaci programu, vylepšovat program na základě jejı́ch výsledků.
Při přı́pravě samotného programu bychom měli připravit i způsob, jakým provedeme
evaluaci. Ideálnı́ je využı́vat jak průběžných, tak závěrečných hodnotı́cı́ch prvků. Aby
mělo hodnocenı́ smysl, je potřeba výsledky následně vyhodnotit a využı́t je pro zkva-
litněnı́ programu.
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4 Rozvı́jenı́ matematických znalostı́ a dovednostı́
Chceme-li v rámci volnočasových aktivit rozvı́jet matematické znalosti a dovednosti, měli
bychom vycházet nejen z poznatků pedagogiky volného času, ale i didaktiky matematiky.
Proces budovánı́ matematického poznatku můžeme popsat dle Hejného [15] pomocı́ hladin
a hladinových zdvihů:
• Hladina motivace – motivace k poznánı́ vycházı́ z rozporu mezi ”nevı́m“ a ”chci
vědět“.
• Hladina separovaných modelů – dı́tě se setkává s konkrétnı́mi přı́pady, modely bu-
doucı́ho poznánı́. Vı́ce různorodých modelů vede k pevnějšı́mu výslednému poznánı́.
Za důležité modely považujeme tzv. modely překvapivé, zdánlivé a ne-modely. Pře-
kvapivý model je ten, který vypadá, že jı́m nenı́. Model zdánlivý je naopak model,
který vypadá, že modelem je, ale nenı́ jı́m. Ne-model je pak přı́pad, který nenı́ mo-
delem daného jevu, pojmu.
• Zobecněnı́ – separované modely přestávajı́ být ve vědomı́, ale jsou seskupovány, struk-
turovány, vzniká tzv. generický model.
• Hladina generických modelů – generický model je prototyp všech separovaných mo-
delů či jejich skupiny. Může zastupovat kterýkoliv separovaný model z dané skupiny.
• Abstrakčnı́ zdvih – probı́há restruktualizace separovaných a generických modelů,
výsledkem je nový abstraktnějšı́ vhled, který je často provázen scholnostı́ strukturu
reprezentovat symbolickým záznamem.
• Hladina krystalizace – propojenı́ nového poznánı́ s předchozı́mi vědomostmi.
Tento mechanismus nabývánı́ matematického poznánı́ může být jednı́m z východisek pro
přı́pravu volnočasových aktivit, které majı́ matematické poznánı́ rozvı́jet. Z tohoto mecha-
nismu bychom si měli odnést způsob, jak se matematické poznatky tvořı́. Neměli bychom
předcházet, přeskakovat hladiny, každá zmı́něná hladina je pro správné utvořenı́ poznatku
důležitá. Přeskočenı́m některé hladiny (napřı́klad rychlým zobecněnı́m bez dostatku před-
chozı́ch separovaných modelů) můžeme dojı́t k tzv. formálnı́m poznatkům – poznatkům,
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které nejsou opřeny o separované a generické modely – přı́kladem mohou být napřı́klad na-
zpamět’ naučené vzorce bez jejich pochopenı́. [14]
Při volnočasových aktivitách nemusı́ být cı́lem přı́mo abstraktnı́ matematické poznánı́. Tyto
aktivity mohou směřovat napřı́klad ”pouze“ k navýšenı́ počtu separovaných modelů, i tı́m
upevňujeme budoucı́ výsledné poznánı́ a můžeme dětem usnadnit i pochopenı́ látky ve škole.
Debbie Stott, která pracuje s dětmi v rámci volnočasových matematických klubů, uvádı́:
”Zjistila jsem, že hranı́ jednoduchých krátkých matematicky zaměřených her s kartami a kost-
kami s několika málo pravidly pomohlo rozvı́jet základnı́ početnı́ dovednosti, hbitost a plynu-
lost v počtech.“3 [35, str. 137] Takovéto hry naleznou využitı́ nejen v matematických klubech,
ale i napřı́klad ve školnı́ch družinách, kde mohou pomoci dětem z prvnı́ho stupně upevnit
početnı́ dovednosti.
3vlastnı́ překlad, v originále: ”I found that by playing simple, short, focussed mathematical games with cards
and dice with few rules aided the development of core number skills, mental agility and fluency in number.“
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5 Zásady pro přı́pravu volnočasových aktivit, které rozvı́jejı́ matema-
tické znalosti a dovednosti
• Stanovit vhodné cı́le.
Při stanovovánı́ cı́lů volnočasových aktivit vycházı́me z funkcı́, které by měl volný
čas plnit (viz str. 12). V cı́lech bychom měli obsáhnout nejenom cı́le rozvoje speci-
fických znalostı́ a dovednostı́ (matematických, zájmových,...), ale také cı́le směřujı́cı́
k výchově k vhodnému využı́vánı́ volného času, k rozvoji duševnı́mu, tělesnému i
sociálnı́mu.
Matematické cı́le volı́me s ohledem na skupinu dětı́ (matematický kroužek nám u-
možňuje stanovit náročnějšı́ a rozsáhlejšı́ cı́le než kroužek výtvarný), jejich zájmy,
znalosti a věk. Při volbě matematických cı́lů můžeme navazovat na témata školnı́
výuky.
• Vybrat či vymyslet aktivitu zohledňujı́cı́ dané cı́le.
Aktivita by měla být vybrána, vymyšlena či upravena tak, aby vycházela ze stanovených
cı́lů a respektovala konkrétnı́ skupinu dětı́ i jedince. Do aktivity by se měli mı́t možnost
zapojit všichni účastnı́ci, měla by být pro ně přitažlivá, pestrá, podporovat je k aktiv-
nı́mu zapojenı́.
• Respektovat specifičnost volnočasových aktivit.
Při přı́pravě a vedenı́ volnočasových aktivit se snažı́me držet zásad a požadavků výchovy
mimo vyučovánı́ (viz str. 13).
• Aktivitu propagovat.
Zvolenı́ vhodné propagace je důležité pro zvýšenı́ účasti v daném programu, způsob
propagace volı́me s ohledem na cı́lovou skupinu dané aktivity.
• Poskytnout možnost se setkat s matematikou interaktivně, v praxi, v souvislosti
s reálným světem.
Matematickou část volnočasového programu volı́me tak, aby poskytla na matematiku
jiný pohled, podávala ji zábavně a v reálných souvislostech. Při práci ve školnı́ družině
se snažı́me využı́t např. didaktických her, zájmové kroužky nám nabı́zı́ potenciál využı́t
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v daném zaměřenı́ témata, která majı́ blı́zko k matematice či matematiku přı́mo vy-
užı́vajı́.
• Matematickou část programu vést s ohledem na proces budovánı́ matematického
poznatku.
Snažı́me se předcházet vzniku tzv. formálnı́ch poznatků (viz str. 21).
• Vhodně motivovat.
Způsob motivovánı́ volı́me s ohledem na danou skupinu, převažovat by měla vnitřnı́
motivace (viz str. 15). Chceme-li aktualizovat potřebu seberealizace, dbáme na uspoko-
jenı́ potřeb nižšı́ch (viz str. 15). Při práci se držı́me zmı́něných pravidel pro motivaci
dětı́ (viz str. 17).
• V rámci možnostı́ přizpůsobit aktivitu individuálnı́m potřebám.
Snažı́me se vyhovět individuálnı́m zvláštnostem dětı́, pomoci nám může napřı́klad
nabı́dnutı́ různých obtı́žnostı́, diferencovánı́ rolı́ při práci ve skupině, volnost v zadánı́
úkolu atd. (viz str. 20).
• Provádět průběžnou i závěrečnou evaluaci.
Evaluace nám dává zpětnou vazbu, pomůže upravovat a vylepšovat aktivitu, či násle-
dujı́cı́ program.
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6 Volnočasové aktivity rozvı́jejı́cı́ matematické znalosti a dovednosti
V této části uvádı́m náměty na aktivity, kterými lze rozvı́jet matematické znalosti a doved-
nosti ve volném čase. Některé aktivity jsou mé vlastnı́, většı́ část tvořı́ aktivity převzaté a
podle potřeby upravené pro využitı́ ve volném čase. Jedná se pouze o náměty aktivit, samot-
nou aktivitu je potřeba upravit dle cı́lové skupiny, našich cı́lů, podmı́nek apod. Mohou sloužit
i jako inspirace pro vymýšlenı́ aktivit dalšı́ch.
Uvedené aktivity jsem se snažila vybı́rat tak, aby byly využitelné nejen pro matematicky
zaměřené akce či matematické kroužky, ale i jiné zájmové útvary, tábory, školnı́ družiny či
kluby apod. Aktivity pro matematické kroužky či matematicky zaměřené akce jsou k dis-
pozici v jiných publikacı́ch.4
Aktivity jsou seřazeny abecedně, pro usnadněnı́ orientace uvádı́m následujı́cı́ třı́děnı́ aktivit
dle souvisejı́cı́ch matematických témat, dle typu činnosti a dle obsahu zájmové činnosti.
Třı́děnı́ aktivit dle souvisejı́cı́ch matematických témat
Aktivity jsem rozdělila na ty, které rozvı́jı́ geometrickou představivost, poznatky z geometrie
(viz tab.1) , a na ty, které souvisejı́ s aritmetikou, algebrou, rozvı́jı́ logické myšlenı́ 5 (viz tab.
2). U každé aktivity jsou uvedena souvisejı́cı́ matematická témata.
4Např. ČADOVÁ, R. Zájmové kroužky matematické: Soubor programů, organizačnı́ch pokynů a metod-
ických poznámek. Praha: Ústřednı́ dům pionýrů a mládeže Julia Fučı́ka, 1988. ;
DUŠEK, František. Matematické zájmové kroužky. 4. uprav. vyd. Praha: SPN, 1985;
ZELINKA, Bohdan. Matematika hrou i vážně. Praha: Mladá fronta (nakladatelstvı́), 1979.
5Logické myšlenı́ je dle [12, str. 325]: ”správné usuzovánı́ podle zákonů formálnı́ logiky, v nı́ž se jako
základnı́ rozlišuje odvozovánı́ z obecného ke specifickému, čili dedukce, a ze specifického k obecnému, čili
indukce.“ Aktivity, které rozvı́jejı́ nějaký matematický poznatek, tedy rozvı́jı́ i logické myšlenı́. Pro přehlednost
neuvádı́m logické myšlenı́ u každé aktivity, ale pouze u aktvit, které se nezaměřujı́ na specifické poznatky
z matematiky.
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Tabulka 1: Geometrie, geometrická představivost
Aktivita Souvisejı́cı́ matematická témata
Antistresové omalovánky (viz kap. 6.1,
str. 29)
osová souměrnost, rýsovánı́
Aplikace na textil (viz kap. 6.2, str. 30) osová souměrnost
Deskové a karetnı́ hry (viz kap. 6.5, str. 32) geometrická představivost
Escherovské teselace (viz kap. 6.6, str. 37) pokrytı́ roviny, posunutı́, otočenı́
Knı́žky s posuvnými obrázky (viz kap. 6.8,
str. 44)
otočenı́, posunutı́
Origami (viz kap. 6.11, str. 46) geometrická představivost
Půlkolová sukně (viz kap. 6.14, str. 51) obvod kruhu, rýsovánı́
Tangram (viz kap. 6.15, str. 52) rýsovánı́, geometrická představivost
Včely (viz kap. 6.16, str. 53) pokrytı́ roviny, obvod
Tabulka 2: Aritmetika, algebra, logické myšlenı́
Aktivita Souvisejı́cı́ matematická témata
Bum (viz kap. 6.3, str. 30) násobky čı́sel, dělitelnost
Čı́selná osa (viz kap. 6.4, str. 31) aritmetika, porovnávánı́ čı́sel
Deskové a karetnı́ hry (viz kap. 6.5, str. 32) dle konkrétnı́ hry
Japonské hlavolamy (viz kap. 6.7, str. 38) logické myšlenı́
Obchodnı́ci (viz kap. 6.9, str. 45) násobenı́, geometrická řada
Odebı́ránı́ sirek (viz kap. 6.10, str. 45) dělitelnost, zbytky po dělenı́
Ostrov padouchů a poctivců (viz kap. 6.12,
str. 48)
logické myšlenı́
Pečivovı́ hadi (viz kap. 6.13, str. 49) převody jednotek, odhad množstvı́,
poměry
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Třı́děnı́ aktivit dle typu činnosti
Toto třı́děnı́ vycházı́ z typů činnostı́ výchovy mimo vyučovánı́ (viz str. 11). Ty jsou následujı́cı́:
odpočinkové, rekreačnı́, zájmové, sebeobslužné, veřejně prospěšné a přı́prava na vyučovánı́.
Ve třı́děnı́ uvádı́m činnosti odpočinkové (viz tab. 3), rekreačnı́ (viz tab. 4) a zájmové (viz
tab. 5). Sebeobslužným a veřejně prospěšným činnostem se zde nevěnuji, jako přı́pravu na
vyučovánı́ lze pojmout veškeré uvedené aktivity. Některé aktivity jsou uvedeny ve vı́ce
typech činnostı́, nebot’ je lze pojmout různorodě. U zájmových činnostı́ uvádı́m i obsah
zájmové činnosti.
Tabulka 3: Ativity vhodné jako odpočinkové činnosti
Antistresové omalovánky (viz kap. 6.1, str. 29)
Bum (viz kap. 6.3, str. 30)
Deskové a karetnı́ hry (viz kap. 6.5, str. 32)
Japonské hlavolamy (viz kap. 6.7, str. 38)
Knı́žky s posuvnými obrázky (viz kap. 6.8, str. 44)
Odebı́ránı́ sirek (viz kap. 6.10, str. 45)
Origami (viz kap. 6.11, str. 46)
Ostrov padouchů a poctivců (viz kap. 6.12, str. 48)
Tangram (viz kap. 6.15, str. 52)
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Tabulka 4: Aktivity vhodné jako rekreačnı́ činnosti
Bum (viz kap. 6.3, str. 30)
Čı́selná osa (viz kap. 6.4, str. 31)
Obchodnı́ci (viz kap. 6.9, str. 45)
Origami (viz kap. 6.11, str. 46)
Ostrov padouchů a poctivců (viz kap. 6.12, str. 48)
Pečivovı́ hadi (viz kap. 6.13, str. 49)
Včely (viz kap. 6.16, str. 53)
Tabulka 5: Aktivity vhodné jako zájmové činnosti
Aktivita Obsah zájmové činnosti
Antistresové omalovánky (viz kap. 6.1,
str. 29)
estetickovýchovné
Aplikace na textil (viz kap. 6.2, str. 30) pracovně-technické, estetickovýchovné
Čı́selná osa (viz kap. 6.4, str. 31) tělovýchovné a sportovnı́
Escherovské teselace (viz kap. 6.6, str. 37) estetickovýchovné
Japonské hlavolamy (viz kap. 6.7, str. 38) společenskovědnı́
Knı́žky s posuvnými obrázky (viz kap. 6.8,
str. 44)
estetickovýchovné
Origami (viz kap. 6.11, str. 46) estetickovýchovné
Ostrov padouchů a poctivců (viz kap. 6.12,
str. 48)
tělovýchovné a sportovnı́
Pečivovı́ hadi (viz kap. 6.13, str. 49) pracovně-technické
Půlkolová sukně (viz kap. 6.14, str. 51) pracovně-technické
Tangram (viz kap. 6.15, str. 52) estetickovýchovné
Včely (viz kap. 6.16, str. 53) přı́rodovědně-ekologické
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6.1 Antistresové omalovánky
Souvisejı́cı́ matematická témata: Rýsovánı́, osová souměrnost.
Potřebný materiál: Rýsovacı́ potřeby, papı́ry, vytisknuté antistresové omalovánky.
Popis aktivity: Tato aktivita je upravena dle [17].
Vybarvovánı́ antistresových omalovánek je zábavná odpočinková činnost. Antistresových
omalovánek k vytisknutı́ nalezneme na internetu dostatek. Pro rozvoj matematických doved-
nostı́ jsou zajı́mavé omalovánky kruhové, které využı́vajı́ osovou souměrnost. Takové nalez-
neme napřı́klad na http://www.centrum-mandala.cz/antistresove-omalovanky-pro-dospele.
Obrázek 1: zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mandala 52.svg
Během této aktivity si účastnı́ci vytvořı́ vlastnı́ antistresové omalovánky. Je vhodné, aby již
s nimi byli předem seznámeni, už nějaké předtı́m vybarvovali. Ukážeme si s účastnı́ky vy-
barvené antistresové omalovánky (ideálně ty, které využı́vajı́ osovou souměrnost, napřı́klad
obr. 1). Diskutujeme jejich vytvářenı́, kde je v obrázku pravidelnost, čeho využı́t při rýsovánı́
apod. Poté účastnı́ci vytvářejı́ omalovánky vlastnı́ pomocı́ pravı́tka a kružı́tka. Jako začátek
jim doporučı́me udělat velkou kružnici (je potřeba vyznačit střed). Můžeme tak předem
vytvořit základnı́ jednoduchou omalovánku pro dotvořenı́.
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Poznámka: Zkušenosti Milady Kazdové z využitı́ antistresových omalovánek při výuce geo-
metrie naleznete v [17].
6.2 Aplikace na textil
Souvisejı́cı́ matematická témata: Osová souměrnost.
Potřebný materiál: Pavučinka na aplikace, látky, žehlička, pečı́cı́ papı́r, jehla a nit (přı́padně
šicı́ stroj).
Popis aktivity: Tato aktivita je zaměřena na vytvářenı́ osově souměrných aplikacı́ na tex-
til, účastnı́ci si mohou aplikacı́ ozdobit napřı́klad tašku, tričko, či jiný oděv. Je také možné
našı́vat aplikaci na látku, s nı́ž budou později šı́t. Aktivita je vhodná nejen pro kroužky šitı́,
ale jakoukoliv skupinu, která má zájem o rukodělnou činnost.
Nejprve jako inspiraci a motivaci ukážeme již hotové a našité osově souměrné aplikace.
Je vhodné využı́t útvary s různými počty os souměrnosti. Diskutujeme s účastnı́ky, jak si
zjednodušit kresbu a střı́hánı́ obdobných aplikacı́ (přehneme-li látku v ose souměrnosti, stačı́
nám vystřihnout půlku útvaru), jaké osy souměrnosti mohly být využity při střı́hánı́ hotových
aplikacı́, které majı́ jako inspiraci. Poté si účastnı́ci vymyslı́ vlastnı́ obrazce, které chtějı́ na
textil aplikovat. Pracujı́ nejprve s papı́rem a vytvořı́ si papı́rovou šablonu, snažı́me se je
motivovat k využı́vánı́ osové souměrnosti.
Má-li účastnı́k hotovou papı́rovou šablonu, vystřihne o něco většı́ čtverec (či jiný útvar, který
se bude dobře vystřihovat) z látky i pavučinky, poté na pečı́cı́ papı́r položı́ pavučinku, látku,
dalšı́ pečı́cı́ papı́r a zažehlı́. Z podžehlené látky vystřihne dle šablony obrazec a přes pečı́cı́
papı́r nažehlı́ na zdobený oděv či látku. Pak již pouze přišije v ruce či na stroji.
Chceme-li proces zjednodušit, můžeme látky s podžehlenou pavučinkou předem připravit.
Poznámka: Vı́ce o aktivitě v praktické části práce na str. 56.
6.3 Bum
Souvisejı́cı́ matematická témata: Násobky čı́sel, dělitelnost.
Popis aktivity: Bum je jednoduchá hra, kterou lze hrát ve dvou a vı́ce lidech. Hráči si sednou
do kroužku. Předem je určené čı́slo, jehož násobky nesmı́ být řečeny. Hráči počı́tajı́ tak, že
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prvnı́ hráč řekne čı́slo 1, druhý 2 a pokračuje se stále dokola. Pokud má být řečeno čı́slo,
které je násobkem určeného čı́sla, hráč čı́slo nesmı́ vyslovit, ale řı́ká mı́sto něj ”Bum!“. Je-li
tedy určeno napřı́klad čı́slo 3: ”1, 2, bum, 4, 5, bum, atd.“
Hru můžeme pojmout kooperativně (skupina hráčů se snažı́ bez chyby dopočı́tat k co nej-
většı́mu čı́slu), či soutežně (hráč, který udělá chybu, vypadává).
Poznámka: Tuto hru jsem zkoušela hrát s pěti žáky 5. ročnı́ku, kteřı́ se v rámci kroužku
připravovali na přijı́macı́ zkoušky na vı́celetá gymnázia. Velmi se pro hru nadchli, nejdřı́ve
zkoušeli hrát s různými čı́sly a poté přišli s nápadem, že si určı́ dvě čı́sla, mı́sto násobků
druhého řı́kali ”bác“. Ve chvı́li, kdy narazili na čı́slo, jež bylo násobkem obou určených
čı́sel, nastala krátká diskuze. Východiskem diskuze bylo dalšı́ pravidlo, že pokud čı́slo je
násobkem obou určených čı́sel, musı́ hráč mı́sto něj řı́ci ”bumbác“.
6.4 Čı́selná osa
Souvisejı́cı́ matematická témata: Porovnávánı́ čı́sel, aritmetika (možné využı́t i pro výrazy,
slovnı́ úlohy, rovnice, limity, ...).
Potřebný materiál: Barevné lı́stečky s úlohami (počet barev dle počtu skupin).
Popis aktivity: Hra je určena pro několik skupin hráčů, každá skupina má určenou svou
barvu. Před hrou je nutné připravit sadu úloh tak, aby měly jednoznačný čı́selný výsledek,
žádné dvě z úloh nesmějı́ mı́t stejný výsledek. Úlohy jsou pak zapsány po jedné na papı́rky
tak, aby každá skupina měla všechny úlohy na papı́rkách své barvy. Na většı́m prostranstvı́
jsou lı́stečky s úlohami rozházeny. Z určeného mı́sta vybı́hajı́ hráči (z každé skupiny vždy
pouze jeden, dalšı́ může, když se prvnı́ vrátı́) a po jednom sbı́rajı́ papı́rky, se kterými se vracı́
na mı́sto a zde je majı́ za úkol vzestupně seřadit podle výsledného čı́sla (pokud je mokro
či zima, je vhodné mı́t na mı́stě připravené deky či karimatky). Nejrychlejšı́ tým, který má
správně seřazeno, vyhrává.
Tuto hru je vhodné propojit s nějakým přı́během, či jinou hrou, aby účastnı́ci byli dostatečně
motivováni. Na táboře můžeme využı́t jako etapovou hru, kdy hráči zı́skajı́ napřı́klad kód
k otevřenı́ tajného sejfu apod. V kroužku vařenı́ můžeme výslednou řadu čı́sel doplnit do
receptu s vynechaným množstvı́m ingrediencı́ apod.
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Poznámka: Tuto hru jsme využili na seznamovacı́m kurzu pro 1. ročnı́ky studijnı́ho oboru
Matematika na Pedagogické fakultě UK. Vzhledem k tomu, že se jednalo o vysokoškolské
studenty, úlohy byly poměrně obtı́žné (limity, derivace, součty řad atd.). Nepodařilo se nám
ovšem obtı́žnost správně odhadnout a žádný tým nebyl schopen všechny úlohy vypočı́tat.
Situaci jsme vyřešili tak, že jsme dali každému týmu možnost nechat si s jednou libovol-
nou úlohou poradit (nápověda ke způsobu řešenı́, nikoliv výsledek), poté již některé týmy
správného řešenı́ dosáhly. Po skončenı́ jsme ještě vysvětlili úlohy, které činily účastnı́kům
největšı́ obtı́že.
6.5 Deskové a karetnı́ hry
Deskových a karetnı́ch her je velké množstvı́ a mnohé z nich rozvı́jı́ matematické a logické
myšlenı́. V této části uvádı́m pro inspiraci alespoň některé z nich. Takovéto hry můžeme dát
k dispozici ve školnı́ družině, školnı́m klubu, na pobytových akcı́ch v průběhu polednı́ho
klidu, či v přı́padě deště. Pokud s danou hrou nejsou hráči obeznámenı́, je vhodné, aby hru
pedagog vysvětlil a několik her s nimi odehrál – nadšenı́ pedagoga pro hru bude ke hře
motivovat. U her neuvádı́m kompletnı́ pravidla, spı́še jejich nástin, princip hry.
6.5.1 Abaku
Hra Abaku je podobná známé hře scrabble, mı́sto kamenů s pı́smeny jsou k dispozici kameny
s čı́slicemi, pomocı́ nichž hráči sestavujı́ početnı́ operace. [2]
6.5.2 Cink
Cink je postřehová hra pro dva až šest hráčů od šesti let. Obsahuje karty, na kterých jsou
obrázky ovoce (v různých počtech, napřı́klad tři švestky a dva banány) a zvoneček. Každý
hráč má před sebou lı́cem dolů balı́ček karet a vždy všichni najednou otočı́ vrchnı́ kartu
balı́čku. Pokud se na stole objevı́ právě pět kusů nějakého ovoce, zı́skává hráč, který zazvonı́
prvnı́ na zvoneček, všechny právě otočené karty. Pokud se pět kusů na stole neobjevı́, otáčı́
se dalšı́ karty – novou kartou každý hráč překryje tu, kterou otočil v předešlém kole, počı́tá
se tedy pouze ovoce, které je na nově otočených kartách, přı́padný výherce kola však zı́skává
všechny otočené karty (i překryté). [30]
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6.5.3 Enigma
Při hře enigma se hráči stávajı́ průzkumnı́ky na opuštěné planetě, kde se nacházı́ rozsáhlý
systém rozvodů, který je zakódovaný. Hráči se k rozvodům snažı́ dostat řešenı́m hlavolamů.
Hlavolamů jsou ve hře čtyři typy: tangram, propojovánı́ potrubı́, stavba z daných útvarů
(výsledek musı́ odpovı́dat nákresu na kartičcce, kde je pohled na stavbu shora), váhy (roz-
mı́stit závažı́ tak, aby bylo dosaženo rovnováhy). [31]
6.5.4 Kostky
Sada šesti kostek umožnı́ hrát velké množstvı́ her, při kterých je možné rozvı́jet poznatky
o pravděpodobnosti. Mezi nejznámnějšı́ patřı́ klasická hra v kostky, Vrchcáby či Macháček.
Her s kostkami existuje vı́ce, velké množstvı́ lze najı́t napřı́klad na internetových stránkách
http://www.deskovehry.cz/index.php/Kostkov%C3%A9 hry.
6.5.5 Set
Hra je vhodná pro dva až osm hráčů od deseti let. Set obsahuje 81 karet, na každé z nich
jsou nakreseny útvary (kosodélnı́k, ovál, vlnka) v různém počtu (1, 2, 3). Na každé kartě
majı́ symboly vždy 1 ze třı́ barev (červená, fialová, zelená) a stı́novánı́ (vyplněný obrys,
nevyplněný obrys a šrafovánı́). Na stůl je vyloženo dvanáct karet a hráči hledajı́ tzv. set. Set
tvořı́ tři karty, pro které platı́ všechny tyto podmı́nky:
• počet útvarů na všech kartách je stejný, nebo na každé různý,
• útvary na všech kartách jsou stejné, nebo na každé různé,
• stı́novánı́ na všech kartách je stejné, nebo na každé různé,
• barva útvarů je na všech kartách stejná, nebo na každé různá. [33]
Přı́klad setu je na obr. 2.
V matematickém kroužku může tato hra sloužit jako zdroj různých kombinatorických úloh
a úloh na pravděpodobnost.
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Obrázek 2: zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Set-game-cards.png
6.5.6 Swish
Hra swish je vhodná na rozvoj plošné představivosti. Obsahuje průhledné karty s barevnými
kroužky (většı́ prázdné a menšı́ vybarvené) na různých mı́stech (viz obr. 3).
Obrázek 3: zdroj: http://www.deskovehry.com/recenze-swish-magicke-zaklinadlo/
Při hře je na stůl je vyloženo 16 karet, hráči bez manipulovánı́ s kartami hledajı́ dvojice (nebo
trojice, či čtveřice – dle dohody) karet, které lze poskládat na sebe tak, aby menšı́ kroužky
zapadly do většı́ch (karty je možné otáčet i převracet). Hráč, který takovou dvojici nalezne,
zahlásı́ ”Swish!“, dvojici ukáže a přiložı́ karty na sebe tak, aby kroužky zapadly. Na obr. 3
se jedná napřı́klad o dvojici prvnı́ch dvou karet v prvnı́m (levém) sloupci. [36]
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6.5.7 Šestá bere
Hra Šestá bere je určena pro dva až deset hráčů. Obsahuje balı́ček karet s čı́sly od 1 do 104.
Každá karta má přiřazený počet trestných bodů (znázorněny malými symboly krav nahoře
a dole na kartě – např. na kartě s čı́slem 55 je sedm trestných bodů, na kartě s čı́slem 28 je
jeden trestný bod, viz obr. 4).
Obrázek 4: zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:6 nimmt!.jpg
Na začátku hry dostane každý hráč deset karet do ruky a ze zbylého balı́čku karet jsou na stůl
položeny čtyři karty, ke kterým se pak do řady skládajı́ dalšı́. Hráči si v každém kole připravı́
kartu, kterou chtějı́ zahrát, a položı́ ji lı́cem dolů před sebe. Najednou je pak všichni odhalı́ a
od nejmenšı́ho čı́sla přidávajı́ na konec zmı́něných řad (vždy za nejbližsı́ nižsı́ čı́slo). Umı́stı́-
li hráč do řady šestou kartu, bere si celou řadu až na právě položenou kartu a zı́skané karty
položı́ na hromádku před sebe (ne do ruky – nehraje tedy s nimi). Pokud by hráč napřı́klad
umist’oval kartu 87 do situace na obr. 4, musel by ji přidat do třetı́ řady, v této řadě je ale šestá
– hráč si tedy bere 5 karet z třetı́ řady na stole a mı́sto této řady položı́ svou kartu s čı́slem 87.
Takto se hraje deset kol, dokud majı́ hráči karty v ruce. Na konci hry si hráči sečtou trestné
body na zı́skaných kartách. Hráč s nejnižšı́m počtem trestných bodů vyhrává. [1]
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6.5.8 Tantrix
Hra je vhodná pro jednoho až čtyři hráče ve věku od šesti let. Hra obsahuje 56 žetonů ve tvaru
pravidelného šestiúhelnı́ku. Na žetonech jsou nakresleny barevné (červené, žluté, modré a
zelené) čáry tak, že jejich krajnı́ body jsou středy dvou různých stran šestiúhelnı́ku (viz obr.
5). Na jednom žetonu je od jedné barvy vždy maximálně jedna čára.
Obrázek 5: zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tantrix (Spiel).jpg
Na začátku hry si hráči vytáhnou 6 žetonů ze sáčku a položı́ před sebe lı́cem nahoru. Každý
hráč má přidělenou barvu. Hráči se střı́dajı́ v pokládánı́ žetonů na plochu – žetony se musı́
dotýkat alespoň jednou stranou, dotýkajı́cı́ se čáry musı́ mı́t stejnou barvu. Hra má i dalšı́
pravidla pro pokládánı́ žetonů (viz např. [37]), některá z nich se dodržujı́ pouze do vytaženı́
poslednı́ho žetonu ze sáčku. Po položenı́ žetonu si hráči vytáhnou ze sáčku jiný (pokud
v sáčku ještě žetony jsou) a položı́ před sebe. Takto hra pokračuje do umı́stěnı́ všech žetonů.
Cı́lem hry je zı́skat co nejvı́ce bodů. Bodovánı́ probı́há po položenı́ poslednı́ho žetonu,
každému hráči se počı́tá pouze jeho nejdelšı́ neuzavřená křivka (1 bod za každý žeton, kterým
procházı́) a nejdelšı́ smyčka (2 body za každý žeton, kterým procházı́). [37]
6.5.9 Temné znamenı́
Temné znamenı́ je hra vhodná pro hráče od dvanácti let a zaujme mimo jiné i dospı́vajı́cı́
chlapce. Hra je kooperativnı́, hráči se stávajı́ vyšetřovateli, kteřı́ se snažı́ zabránit přı́chodu
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zla. [32] V průběhu hry plnı́ různé úkoly pomocı́ hracı́ch kostek – hráči jsou motivováni
k úvaze nad pravděpodobnostı́ při výběru úkolů a způsobu jejich splněnı́.
6.5.10 Ubongo
Ubongo (viz obr. 6) je desková hra pro dva až čtyři hráče ve věku od osmi let. Je založena
na skládánı́ jednoduchých útvarů do daného tvaru, při kterém záležı́ na rychlosti. Každý hráč
má sadu dı́lků a v časovém limitu se snažı́ je poskládat do určeného útvaru. Hra napomáhá
rozvı́jet geometrickou představivost a kombinačnı́ schopnosti. Existuje i junior a 3D verze
této hry. [38]
Obrázek 6: zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hry a hlavolamy 2008 -
Ubongo 1.jpg, obrázek upraven
6.6 Escherovské teselace
Souvisejı́cı́ matematická témata: Pokrytı́ roviny, posunutı́, otočenı́.
Potřebný materiál: Papı́ry, psacı́ potřeby.
Popis aktivity: Tato aktivita je upravena dle [16].
M. C. Escher byl nizozemský umělec, který je kromě optických klamů znám i svými tese-
lacemi (vyplněnı́ roviny útvary bez mezer a překrývánı́). Právě Escherovy teselace můžeme
využı́t jako motivaci pro tuto aktivitu.6
6Jeho dı́lo nalezneme napřı́klad zde: http://www.mcescher.com/gallery/symmetry/
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S účastnı́ky aktivity nejprve diskutujeme o jednoduchých útvarech, které pokrývajı́ rovinu
(např. čtverec, šestiúhelnı́k, rovnoramenný trojúhelnı́k). Poté jim představı́me dva různé
způsoby (využitı́ posunutı́ a otočenı́), kterým lze obdobné teselace vytvářet, viz obr. 7 .
Obrázek 7: převzato z [16, str. 53]
Podle předvedených způsobů poté účastnı́ci vytvářı́ vlastnı́ teselace – může se jednat o útvary
podobné napřı́klad zvı́řátkům. Pro zjednodušenı́ práce mohou mı́t k dispozici čtvercovou a
šestiúhelnı́kovou sı́t’.
Poznámka: Podrobnosti ze své realizace aktivity včetně obrázků pracı́ některých dětı́ popisuje
Lucia Ilucová v [16].
6.7 Japonské hlavolamy
Souvisejı́cı́ matematická témata: Logické myšlenı́.
Potřebný materiál: Vytištěné hlavolamy.
Popis aktivity: Hlavolamy jsou oblı́benou zábavou, která rozvı́jı́ logické myšlenı́. Zde uvádı́m
několik typů japonských hlavolamů, které můžeme využı́t samostatně či jako součást většı́
hry. Jsou využitelné i v rámci povı́dánı́ o Japonsku napřı́klad v zeměpisném kroužku.
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6.7.1 Sudoku
Sudoku je jednı́m z nejznámějšı́ch japonských hlavolamů, který má jednoduchá pravidla.
Úkolem je do tabulky o rozměrech 9 x 9 polı́ček doplnit čı́sla 1 až 9 tak, aby se v žádném
sloupci, řádku ani ve vyznačeném čtverci čı́sla neopakovala. Zde uvádı́m pro přı́klad je-
den hlavolam sudoku i s řešenı́m (viz obr. 8). Dalšı́ sudoku nalezneme napřı́klad na webu
http://sudokuzdarma.cz/. Existujı́ i menšı́ sudoku o velikosti 4 x 4 pro malé děti.
Obrázek 8: vygenerováno pomocı́ programu Sudoku 2.0
6.7.2 Shikaku
Pro vyřešenı́ shikaku je potřeba pokrýt určenou plochu obdélnı́kovými či čtvercovými dlaž-
dicemi. Ke každé dlaždici náležı́ jedno čı́slo, které určuje kolik polı́ček tabulky dlaždice
pokrývá, dlaždice tedy zakreslujeme dle zmı́něných čı́sel. Jeden hlavolam shikaku i s řešenı́m




Hlavolam hanjie je oblı́bený zejména u dětı́, po jeho vyluštěnı́ totiž zı́skáváme obrázek.
Jedná se o tabulku prázdných polı́ček, každý řádek a sloupec je označen jednı́m či vı́ce čı́sly.
Polı́čka tabulky se vybarvujı́ dle následujı́cı́ch pravidel:
• Součet čı́sel označujı́cı́ch řádek či sloupec odpovı́dá počtu vybarvených polı́ček v da-
ném řádku či sloupci.
• Je-li řádek/sloupec označen jednı́m čı́slem, jedná se o jeden souvislý blok vybarvených
polı́ček.
• Je-li označen vı́ce čı́sly, bude počet bloků roven počtu čı́sel, jimž je řádek/sloupec
označen, počet vybarvených polı́ček v bloku odpovı́dá čı́slu. Mezi jednotlivými bloky
musı́ být alespoň jedno polı́čko prázdné. Je zachováno stejné pořadı́ bloků jako čı́sel.
Pokud je tedy řádek označen čı́sly 3 a 1, v řádku se bude nacházet souvislý blok třı́
vybarvených polı́ček, poté mezera (alespoň jedno polı́čko) a poté jedno vybarvené
polı́čko. [22]
Přı́klad tohoto hlavolamu i s řešenı́m je na obr. 10. Dalšı́ hanjie nalezneme napřı́klad na
internetových stránkách http://www.hanjie.co.uk/index.php.




Dalšı́ z japonských čı́selných hlavolamů je kakuro. Jedná se o poněkud náročnějšı́ hlavolamy
než předešlé. Do tabulky podobné křı́žovce doplňujeme čı́sla 1 až 9 tak, aby se v žádné
souvislé svislé či vodorovné části čı́sla neopakovala. Dále musı́ platit, že součet čı́sel v dané
části odpovı́dá čı́slu uvedenému nad daným sloupcem či před řádkem. [22]
Řešené kakuro je na obr. 11. Dalšı́ kakuro nalezneme napřı́klad na http://www.kakuros.com/.
Obrázek 11: zdroje: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kakuro.Empty.svg,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kakuro.Complete.svg, obrázek upraven.
6.7.5 Futoshiki
Hlavolam futoshiki tvořı́ tabulka n x n, mezi některými buňkami tabulky jsou vyznačeny
nerovnosti. Do tabulky doplňujeme čı́sla 1 až n. Čı́sla se nesmı́ v řádcı́ch ani sloupcı́ch
opakovat. Pokud jsou mezi buňkami vyznačeny nerovnosti, musı́ platit (napřı́klad v prvnı́m
řádku na obr. 12: 5 > 4). Na mı́stech, kde nerovnosti vyznačeny nejsou, se řı́dı́me pouze tı́m,
aby v každém řádku a sloupci byla umı́stěna čı́sla 1 až n a neopakovala se. [22]
Řešené futoshiki je na obr. 12. Dalšı́ futoshiki nalezneme napřı́klad na http://www.futoshiki.org/.
6.7.6 Hitori
Hlavolam hitori je tvořen tabulkou, která je vyplněna čı́sly. Úkolem je vyškrtat polı́čka tak,
aby platilo:
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Obrázek 12: zdroje: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Futoshiki1.png,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Futoshiki2.svg, obrázek upraven.
• V žádném řádku ani sloupci se čı́sla v nevyškrtaných polı́čkách neopakujı́ (některé se
ani nemusı́ vyskytovat).
• Vyškrtaná polı́čka se nesmějı́ dotýkat stranou, pouze rohem.
• Nevyškrtaná polı́čka musı́ naopak souvisle navazovat – stranou, nestačı́ pouze rohem.
[20]
Řešené hitori viz obr. 13. Dalšı́ hitori jsou dostupné napřı́klad na http://hitoriconquest.com.
Obrázek 13: zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hitori 1.png, obrázek upraven.
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6.7.7 Nurikabe
Nurikabe je tvořeno tabulkou, která obsahuje prázdná polı́čka a polı́čka s čı́sly. Úkolem je
vyčernit některá polı́čka tak, aby veškerá čı́sla zůstala bı́lá a zároveň tvořila mezi černými
bı́lé ostrůvky o stejném počtu polı́, jako je čı́slo. Ostrůvek je skupina bı́lých polı́ček, jež se
dotýkajı́ stranami (nikoliv pouze rohy). Každý ostrůvek obsahuje právě jedno čı́slo, ostrůvky
se tedy mohou navzájem dotýkat pouze rohy. Černá polı́čka musejı́ tvořit jednu souvislou
plochu (musejı́ se dotýkat stranou, nikoliv jen rohem), která ovšem nesmı́ obsahovat žádné
plné čtverce 2x2 či většı́. [23]
Obrázek 14: zdroje: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nurikabe 1.png,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nurikabe 2.png, obrázek upraven.
Řešený hlavolam nurikabe viz obr. 14. Dalšı́ nurikabe nalezneme napřı́klad na internetových
stránkách https://cz.puzzle-nurikabe.com/.
6.7.8 Masyu
Hlavolam masyu je tvořen tabulkou. V některých jejı́ch polı́čkách jsou nakreslena černá nebo
bı́lá kolečka představujı́cı́ korálky, ostatnı́ jsou prázdná. Úkolem řešitele je propojit všechny
korálky linkou a vytvořit tak náhrdelnı́k, který nikde nekončı́ ani nezačı́ná. Čára má být ve-
dena vodorovně či svisle středem polı́ček, smı́ se lomit poze v pravém úhlu uprostřed polı́ček.
Dále platı́, že v bı́lém korálku se čára nesmı́ zlomit, naopak v černém musı́. V polı́čku před
nebo za bı́lým korálkem se linka musı́ alespoň jednou zlomit, naopak v polı́čku před a za
černým korálkem se lomit nesmı́. [8]
Přı́klad masyu i s řešenı́m viz obr. 15. Dalšı́ masyu jsou k dispozici ke staženı́ napřı́klad na
https://krazydad.com/masyu/.
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Obrázek 15: zdroje:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masyu puzzle.svg,
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masyu puzzle solution.svg, obrázek upraven.
6.8 Knı́žky s posuvnými obrázky
Souvisejı́cı́ matematická témata: Otočenı́, posunutı́.
Potřebný materiál: Hotové knı́žečky jako motivace, prázdné knı́žky či bločky (přı́padně si je
mohou účastnı́ci sami vytvořit).
Popis aktivity: Tato aktivita vycházı́ z činnosti, již připravila pro své žáky Ewa Swoboda 7.
Ewa Swoboda se svými žáky zkoušela vytvářet pohybujı́cı́ se obrázky. Na začátku aktivity
byli žáci motivováni knı́žečkou, kterou když v rychlosti prolistujeme, zahlédneme motýla
pohybujı́cı́ho křı́dly. Žáci pak dostali prázdnou knı́žečku a jejich úkolem bylo znázornit s jejı́
pomocı́ pohyb určeného trojúhelnı́ku.
Tato aktivita je velmi vhodná pro volný čas, pokud ji nepatrně přizpůsobı́me – mı́sto troj-
úhelnı́ku můžeme účastnı́kům aktivity připravit různé šablonky (např. zvı́řátka, autı́čka),
přı́padně nechat děti si vymyslet vlastnı́. Jako motivaci můžeme použı́t předem připravené
knı́žečky napřı́klad s jedoucı́m autem či kutálejı́cı́m se jablkem.
Poznámka: V rámci semináře, který Ewa Swoboda na Pedf UK vedla, byly ukázány video-
záznamy z jejı́ aktivity s žáky zachycujı́cı́ postupy i výsledky žáků. Objevilo se zde několik
zajı́mavých situacı́. Jedna z nich byla situace, kdy se dvojice děvčat snažila zakreslit do
knı́žečky otáčenı́ trojúhelnı́ku. Jedna z nich zabodla prst do vrcholu trojúhelnı́ku a otáčela
s nı́m, nevědomky tak vlastně pracovala se středem rotace. Tohoto středu pak stále využı́vala
při tvořenı́ knı́žečky.
7Nápad prezentovala na semináři KMDM Pedf UK dne 27. 11. 2014.
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6.9 Obchodnı́ci
Souvisejı́cı́ matematická témata: Násobenı́, geometrická řada.
Potřebný materiál: : Provazy na vyznačenı́ cest, barevné fixy, kartička pro každého hráče.
Popis aktivity: Hra Obchodnı́ci je určena pro 2 a vı́ce týmů. Na louce jsou vyznačena města
(např. kružnicı́ z provazu), v každém městě je jeden z organizátorů (každý z nich má u sebe
fixu určité barvy) . Každý hráč, obchodnı́k, dostane na začátku hry kartičku, kde je napsáno
čı́slo 1 (značı́ jeho výdělek), pokaždé když doběhne do nějakého města, organizátor mu
čı́slo přeškrtne a pod něj napı́še čı́slo dvojnásobné (v každém městě tedy obchodnı́k výdělek
zdvojnásobı́). Hráč ovšem nesmı́ do jednoho města zavı́tat dvakrát po sobě (lze dokontrolo-
vat podle barev fixů). Pohybuje-li se hráč mimo město, může být chycem lapkou (lapkové
mohou být bud’ organizátoři, je-li jich dostatek, nebo jeden z týmů, pak se týmy po určených
časových úsecı́ch jako lapkové střı́dajı́) – jestliže se ho lapkové dotknou, škrtnou mu zı́skané
čı́slo a napı́šı́ znovu čı́slo 1. Pokud má obchodnı́k zájem, smı́ si v libovolném městě svůj
výdělek uložit do banky – poslednı́ čı́slo (bez zdvojnásobenı́) je zakroužkováno, pod něj se
napı́še čı́slo 1 a hráč začı́ná znovu od jedné, výdělek uložený v bance již lapkové nemohou
ukrást. Hra je časově omezena, na konci hry vyhrává tým, jehož celkový výdělek, tedy součet
nepřeškrtlých čı́sel, je nejvyššı́.
Poznámka: Tuto hru jsme využili jako etapovou hru na táboře (doplnili jsme tématickou
legendou). Tábor byl určen pro děti od 8 do 15 let. S velmi dobrou taktikou přišla jedna
skupina (vı́tězná), která měla tři hráče, kteřı́ sbı́rali body, a ke každému z nich 2 dalšı́, kteřı́
fungovali jako návnada. Když jsem se jich po hře ptala na taktiku, vysvětlili mi, že je to
daleko výhodnějšı́, než sbı́rá-li každý sám a ukládá po malých částkách, protože s vyššı́m
čı́slem body rychleji naskakujı́.
6.10 Odebı́ránı́ sirek
Souvisejı́cı́ matematická témata: Dělitelnost, dělenı́ se zbytkem.
Potřebný materiál: Sirky.
Popis aktivity: Hra Odebı́ránı́ sirek, zvaná také NIM, je hra pro dva hráče. Na stole ležı́ 21
sirek. Hráč si střı́dajı́ v odebı́ránı́, pokaždé mohou odebrat 1 až 3 sirky. Hráč, který již nemůže
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odebrat žádnou sirku, prohrává. Hru můžeme obměňovat – začneme s jiným počtem sirek,
změnı́me možnosti odebı́ránı́ (napřı́klad je možné odebrat pouze 1, 2 nebo 4 sirky). [21]
Tato hra má vı́těznou strategii. Pro hledánı́ vı́tězné strategie je vhodné začı́t od konce. Hraje-
me-li hru, kdy na stole je 21 sirek a hráči odebı́rajı́ 1 až 3 sirky, vı́teznou strategii odvodı́me
napřı́klad takto: Ležı́-li na stole 1 až 3 sirky, vyhrává hráč, který je na tahu (odebere všechny
sirky, druhý tedy nemůže odebı́rat) – jedná se tedy o vı́tězné pozice. Ležı́-li na stole 4 sirky,
hráč, který je na tahu, prohrává (at’ odebre 1, 2 či 3 sirky, druhý hráč se dostává do zmı́něné
vı́tězné pozice) – jedná se tedy o prohrávajı́cı́ pozici. Ležı́-li na stole sirek 5, 6 nebo 7, dokáže
hráč, který je na tahu, dostat druhého hráče do prohrávajı́cı́ pozice (4 sirky), tedy vyhrává
– jedná se tedy opět o vı́tezné pozice. Pokud bychom takto postupovali dále, zjı́stı́me, že
pozice, kdy je na stole 4, 8, 12 atd. sirek, jsou prohrávajı́cı́, naopak pozice 21 sirek, na které
se začı́ná, je vı́tezná. Hráč, který začı́ná, tedy vyhrává za předpokladu, že použije správnou
strategii – odebrat tolik sirek, aby druhého hráče dostal na prohrávajı́cı́ pozici.
Sirky můžeme využı́t i na různé sirkové hlavolamy.
Poznámka: Hru jsem hrála s dětmi ze školnı́ho klubu, jako základ jsme využili 17 sirek. Po
chvı́li hranı́ bylo u některých dvojic vidět, že dohrávajı́ pouze do pěti sirek a dál již nehrajı́ –
jeden má hru prohranou. Odvodit strategii pro 17 sirek pro ně bylo i tak obtı́žné, proto jsme
zkusili hru s devı́ti sirkami, kde na princip přišly již poměrně rychle.
6.11 Origami
Souvisejı́cı́ matematická témata: Geometrická představivost
Potřebný materiál: Papı́ry, návody (grafické či pomocı́ modelů, viz nı́že).
Popis aktivity: Origami je uměnı́ skládánı́ různých motivů z papı́ru. Existuje mnoho návodů
na skládánı́, velmi oblı́bená jsou různá zvı́řátka, např. jeřáb (viz obr. 16). S využitı́m origami
můžeme připravit mnoho aktivit. Návod na skládánı́ origami můžeme poskytnout např. tak,
je je uvedený na obr. 16. Velmi názorné je ovšem využitı́ modelů, jež zachycujı́ jednotlivé
kroky. [4] Skládanky poskládané pouze do určitého kroku, očı́slujeme a můžeme je poté
rozmı́stit na většı́m prostranstvı́ (rozvěsit na stromy v lese, přilepit na různá mı́sta v budově,
...), účastnı́ci aktivity pak hledajı́ potřebné kroky a skládajı́, obohatı́me tak skládánı́ papı́ru
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o pohyb. Dalšı́ možnostı́ je videonávod – mnoho takovýchto návodůch je dostupných na
serveru www.youtube.com.
Obrázek 16: zdroj: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Tsuru wiki.svg
Začı́náme většinou se zvı́řátky, která jsou pro děti motivacı́. Návody jsou k dispozici napřı́klad
na http://origami.alyss.cz/index.php. Pokud se účastnı́ci aktivity pro origami nadchnou, mů-
žeme kromě složitějšı́ch skládanek přejı́t také ke skládanı́ mnohostěnů – ty se skládajı́ z vı́ce
papı́rů, které se zasouvajı́ do sebe, mohou být tedy skládány ve skupinách. Můžeme zmı́nit i
pojem Platónská tělesa8.
Mězi Platónská tělesa patřı́ pravidelný čtyřstěn, šestistěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn
a dvacetistěn. Různé videonávody na jejich poskládánı́ modelů platónských těles technikou
8Platónské těleso je konvexnı́ mnohostěnný trojrozměrný objekt, jehož stěny tvořı́ totožné mnohoúhelnı́ky
o stejně dlouhých hranách a identických úhlech. U Platónského tělesa se rovněž v každém vrcholu stýká stejný
počet stěn. [26]
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origami nalezneme napřı́klad na www.youtube.com. Některé z nich uvádı́m:
čtyřstěn: https://www.youtube.com/watch?v=p2YjFRWbOqA,
krychle: https://www.youtube.com/watch?v=337QxhfpY4w,
dvanáctistěn: https://www.youtube.com/watch?v=WRyh VGiD w.
V přı́padě matematických kroužků můžeme zařadit i zajı́mavosti, jako napřı́klad trisekci
úhlu (návod na https://www.youtube.com/watch?v=gWbMRiEf6h4) či sestrojenı́ paraboly
pomocı́ origami (návod na http://www.cutoutfoldup.com/507-fold-a-parabola.php).
Poznámka: Jaroslava Kloboučková a Jana Kotrbatá pro své žáky připravily v rámci projek-
tového dne aktivitu 9, jejı́ž tématem byla ZOO. Děti si vytvářely vlastnı́ zoo z papı́ru –
zvı́řátka skládaly technikou origami. Jako návod jim sloužily modely, které byly rozvěšené
po mı́stnosti. Modely zachycovaly jednotlivé kroky postupu skládánı́ zvı́řátka. Děti se tedy
pohybovaly po mı́stnosti, hledaly jednotlivé kroky postupu a skládaly. Aktivita měla u dětı́
velký úspěch.
6.12 Ostrov padouchů a poctivců
Souvisejı́cı́ matematická témata: Logické myšlenı́.
Popis aktivity: Tato aktivita je inspirována knihou ”Jak se jmenuje tahle knı́žka?“ od Ray-
monda Smullyana [34]. Před skupinou stojı́ dva herci, z nich jeden představuje padoucha
(vždy lže) a druhý poctivce (vždy mluvı́ pravdu). Každý z nich má krabici, v jedné je ukryta
odměna (či správná informace, dle potřeb hry), druhá je prázdná (přı́padně obsahuje špatnou
informaci). Ostatnı́ hráči majı́ možnost se zeptat pouze jednoho na jednu otázku (musejı́ se
dohodnout) a poté se rozhodnou, kterou krabici otevřı́t. Pro přı́pad, že by hráči měli problém
hádanku vyřešit, je vhodné mı́t připravenou jinou hádanku či úkol, po jehož splněnı́ jim
povolı́me otázku navı́c.
Řešenı́: Zeptáme se ”Jakou krabici by mi poradil otevřı́t druhý, chci-li se dostat k odměně?“
a otevřeme druhou krabici, než nám tázaný odpovı́.
9Aktivitu prezentovaly 17. 2. 2017 v rámci pracovnı́ dı́lny s názvem ”Skládánı́ a překládánı́ papı́ru na 1.
stupni“ na konferenci Dva dny s didaktikou matematiky 2017.
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Aktivitu můžeme využı́t napřı́klad na závěr táborové hry, kdy se účastnı́ci majı́ dostat k
odměně, přı́padně pro jiné hry, kdy je potřeba se rozhodnout mezi dvěma možnostmi (napřı́klad
směr, kam se skupina vydá, odpověd’ ano, ne, aj.).
Se Smullyanovými hádankami z ostrova padouchů a poctivců je možné i uspořádat orientačnı́
běh. Na mı́stě, kde by měli účastnı́ci nalézt informace, kudy se dát dál, je mı́sto nich hádanka
o obyvatelı́ch ostrova a kartičky, které majı́ z jedné strany jméno obyvatele, z druhé strany
správnou či špatnou informaci o směru. Účastnı́ci musı́ rozluštit, který z obyvatelů je poc-
tivec, poté otočı́ kartičku poctivce a vydajı́ se určeným směrem. Na mı́stě, kam je dovede
špatná informace, umı́stı́me cedulku ”Sešel jsi z cesty“, hráči se tak musı́ vrátit a vyřešit
hádanku správně. Skupina, která projde trasu nejrychleji, vyhrává.
Přı́klady hádanek pro orientačnı́ běh (upraveny dle [34], tamtéž nalezneme dalšı́ hádanky):
• Jsou dva obyvatelé ostrova: A a B. Každý z nich je padouch, nebo poctivec.
A: ”Alespoň jeden z nás je padouch.“
Řešenı́: A je poctivec, B je padouch
• Jsou tři obyvatelé ostrova: A, B a C. Každý z nich je padouch, nebo poctivec.
A: ”Všichni jsme padouši.“ B: ”Právě jeden z nás je poctivec. “
Řešenı́: B je poctivec, A a C jsou padouši
• Jsou tři obyvatelé ostrova: A, B a C. Každý z nich je padouch, nebo poctivec.
A: ”Všichni jsme padouši.“ B: ”Právě jeden z nás je padouch. “
Řešenı́: A je padouch, B nelze určit, C je poctivec
• Na ostrově padouchů a poctivců jsme potkal dva obyvatele (A a B). Obyvatele A jsem
se zeptal: ”Je mezi vámi poctivec?“ A odpověděl a já znal správnou odpověd
’ na svou
otázku.
Řešenı́: A je padouch, B je poctivec
6.13 Pečivovı́ hadi
Souvisejı́cı́ matematická témata: Převody jednotek, odhad množstvı́, poměry.
Potřebný materiál: Mı́sa, vařečka, ohniště, klacky na opékánı́, ingredience (viz nı́že).
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Popis aktivity: Při této aktivitě si účastnı́ci upečou nad ohněm vlastnı́ pečivo. Recept mo-
hou zı́skat pomocı́ různých her (ingredience můžeme seřadit podle množstvı́ a využı́t hru
Čı́selná osa, viz str. 31). Podle věku a dovednostı́ účastnı́ků recept upravı́me: uvedeme
množstvı́ pro jiný počet osob než potřebujı́, ingredience uvedeme v různých jednotkách
tak, aby účastnı́ci museli jednotky převádět, apod. Účastnı́ci poté dostanou většı́ množstvı́
surovin, než potřebujı́, k dispozici dáme mı́su a vařečku. Odměrku či váhu dáme dle uváženı́
– bud’ necháme účastnı́ky odhadovat množstvı́ (přizpůsobı́me množstvı́ tak, aby to nebylo
přı́liš složité, napřı́klad dáme kostku másla a necháme je oddělit 50 gramů, rozdělı́ tedy na
pětiny) nebo chceme-li, aby se naučili pracovat s váhou či odměrkou, dáme ji k dispozici.
Základnı́ recept a postup pro pečivové hady (pro cca 5 osob):
• 400 g hladké mouky
• 1/2 lžičky soli
• 2 lžičky prášku do pečiva
• 50 g máslo
• 1/8 litru mléka
Promı́chejte mouku, sůl a prášek do pečiva, přidejte máslo a zpracujte na drobivé těsto. Poté
přilijte mléko a zpracujte vláčné pevné těsto. Z těsta oddělujte kousky, ze kterých vyválejte
hady. Ty omotejte kolem silnějšı́ho klacku, z něhož jste předem ostranili kůru. Hady opékejte
nad ohněm, upečenı́ by měli být světle hnědı́ a křupavı́. [40]
Poznámka: Tuto aktivitu jsem zkoušela s 5 dětmi ve věku 11 let. Děti měly ingredience zap-
sané tak, jak je výše uvedeno. K dispozici měly k měřenı́ pouze čtvrtlitrový hrnek. Zpočátku
požadovaly váhu nebo odměrku, ale nakonec si výborně poradily bez nı́. Z kilogramového
balenı́ mouky vzaly ”mı́ň než půlku“, nad máslem chvı́li diskutovaly, ale poté si všimly, že
kostka másla, kterou majı́, má 250 g, a rozdělily ji na pětiny. Největšı́ potı́že měly s mlékem,
nejprve chtěly nalı́t do těsta dva hrnky: ”Potřebujem osminu litru, tak tam ten čtvrtlitrový
dáme dvakrát.“ Na chybu upozornila jedna slečna teprve, když byl prvnı́ hrnek nalitý. Děti
se však stihly včas opravit a nalily do těsta již správné množstvı́.
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6.14 Půlkolová sukně
Souvisejı́cı́ matematická témata: Práce se vzorcem pro obvod kruhu, rýsovánı́.
Potřebný materiál: Látka, šicı́ stroj, nitě, guma (alternativy viz nı́že).
Popis aktivity: Šitı́ půlkolové sukně můžeme využı́t nejen v kroužku šitı́, kde pravděpodobě
budou účastnı́ci šı́t přı́mo na sebe a využijı́ šicı́ stroj, ale i v jakémkoli rukodělném kroužku,
kde mohou účastnı́ci šı́t napřı́klad malé sukýnky pro panenky, kdy vystačı́ s ručnı́m šitı́m.
Můžeme napřı́klad připravovat i lepené sukýnky papı́rové. Tuto aktivitu je vhodné zařazovat,
pokud účastnı́ci již znajı́ způsob výpočtu obvodu kruhu. Dále popisuji aktivitu při šitı́ sukně
přı́mo na účastnı́ky, předpokládám již zvládnuté zakladnı́ techniky šitı́. Pokud budeme šı́t pro
panenky či tvořit z papı́ru, postup si přizpůsobı́me dle potřeby a dovednostı́ účastnı́ků.
Po zařazenı́ vhodné motivace (můžeme napřı́klad ukázat nějaké hotové výrobky) ukážeme
účastnı́kům aktivity nákres, podle kterého se střih na půlkolovou sukni připravuje (viz obr. 17).
Pokud ukazujeme hotové výrobky, můžeme nechat účastnı́ky hádat či vymyslet, z jakého
útvaru je sukně sešita, a poté až ukázat nákres.
Účastnı́ci si naměřı́ potřebné údaje (délka sukně a obvod boků). Dále budou potřebovat
vypočı́tat poloměry obou půlkruhů (r1 a r2) a narýsovat na papı́r střih dle nákresu. Ke
střihu je potřeba na všech stranách přidat švový přı́davek 1 cm, u spodnı́ho lemu sukně 2 cm
na založenı́. Při výpočtu a rýsovánı́ můžeme účastnı́kům pomáhat návodnými otázkami dle
znalostı́ a schopnostı́ účastnı́ků, snažı́me se ale, aby si vztah pro výpočet poloměrů odvodili
sami. Dle střihu vystřihnou potřebné části látky a šijı́ podle následujı́ho postupu:
1. Entlovacı́m stehem začı́stı́me všechny okraje sukně i pásového lı́mce.
2. Sukni přeložı́me lı́cem k sobě, tak aby rovné části leželi na sobě. Rovnou část se-
špendlı́me a sešijeme rovnostehem na šı́řku patky.
3. Pásový lı́mec přeložı́me napůl lı́cem k sobě (delšı́ strany jsou přeložené), kratšı́ strany
sešpendlı́me a rovnostehem sešijeme na šı́řku patky, necháme dı́rku na provléknutı́
gumy.
4. Pásový lı́mec přeložı́me podélně rubem k sobě a přišpendlı́me k pasu sukně (špendlı́me
vně lı́c na lı́c), sešijeme.
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Obrázek 17
5. Přeložı́me spodnı́ 2 cm lemu sukně do rubu, zažehlı́me a přišijeme rovnostehem.
6. Provlečeme gumu pásovým lı́mcem a zauzlujeme či sešijeme.
Podobně můžeme šı́t i kolové či čtvrtkolové sukně, po zkušenosti s půlkolovou suknı́ by
zájemci mohli na nákres a postup pro kolovou či čtvrtkolovou sukni přijı́t sami.
6.15 Tangram
Souvisejı́cı́ matematická témata: Rýsovánı́, geometrická představivost.
Potřebný materiál: Barevné papı́ry, rýsovacı́ potřeby, nůžky, vzor (viz obr. 18, můžeme vy-
tisknout, promı́tnout, ...), přı́padně čtvrtky a lepidlo.
Popis aktivity: V rámci této aktivity si účastnı́ci vytvořı́ vlastnı́ tangram a poté s nı́m hrajı́.
Účastnı́k aktivity si nejprve narýsuje na barevný papı́r (pro dělšı́ trvanlivost možno podlepit
čtvrtkou) čtverec, který pak rozdělı́ dle vzoru (viz obr. 18) a následně vystřihne. Pokud
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zvolı́me jednotnou velikost tangramu, mohou si účastnı́ci po vystřı́hánı́ svého tangramu jeho
části vzájemně povyměňovat a zı́skat tak různobarevné tangramy.
Obrázek 18
Základnı́ hra, kterou je možné hrát s hotovým tangramem, je tato: Podle daného obrysu hráč
sestavı́ ze svého tangramu požadovaný útvar. Části tangramu se nesmı́ překrývat a musı́ být
použity všechny (otáčenı́, obrácenı́ je možné). Obrysy, které je možné z tangramu postavit,
jsou k dispozici napřı́klad zde: https://kle.cz/tangram/. Hru můžeme oživit tı́m, že necháme
hráče soutěžit, kdo postavı́ daný obrazec nejrychleji.
Hráčům můžeme také dát možnost sestavit libovolný zajı́mavý útvar ze svého tangramu,
obkreslit obrys a nechat ostatnı́ sestavovat dle nakresleného obrysu. Vytvářenı́ různých ob-
razců z tangramu může být vhodné i pro výtvarné kroužky.
Pro matematické kroužky můžeme využı́t 14 her s využitı́m tangramu, které nalezneme
v knize Netradičné metódy rozvı́jania predstavivosti v matematike a jsou původně určeny
pro výuku matematiky [5].
6.16 Včely
Souvisejı́cı́ matematická témata: Pokrytı́ roviny pravidelnými n-úhelnı́ky, obvod.
Potřebný materiál: Kruhy a různé n-úhelnı́ky vystřı́hané z barevných papı́rů (o stejném ob-
sahu), včelı́ plástev na ukázku, pravı́tko.
Popis aktivity: Tuto aktivitu je vhodné navázat na aktivitu, která má za cı́l seznámenı́ s včelami,
jejich životem apod. Může jı́t napřı́klad o procházku kolem včelı́ch úlů s povı́dánı́m, různé
hry na včelky, následovat může i napřı́klad vyráběnı́ svı́ček z včelı́ho vosku aj.
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Účastnı́kům ukážeme včelı́ plástev a ptáme se, z jakých útvarů je složena. Poté dáme k dipozici
kruhy a n-úhlenı́ky z barevných papı́rů a necháme účastnı́ky si zkoušet sestavovat plástev i
z jiných útvarů (kruhů, trojúhelnı́ků, čtverců, pětiúhlenı́ků, atd. ...). Následně s nimi probereme,
se kterými útvary sestavit plástev lze (tedy pokryjı́ rovinu), se kterými to nelze. Poté disku-
tujeme, proč včely použı́vajı́ zrovna šestiúhelnı́k a ne čtverec či trojúhelnı́k.
Šestiúhlenı́k je z hlediska spotřeby vosku pro včely výhodnějšı́, nebot’ majı́-li čtverec či
trojúhelnı́k stejný obsah jako šestiúhelnı́k, jejich obvod je delšı́, je tedy potřeba postavit delšı́
stěny a spotřebuje se vı́ce materiálu.
Účastnı́ci si mohou tuto skutečnost ověřit na papı́rových modelech, vzhledem k tomu, že
máme k dispozici čtverec, trojúhelnı́k a šestiúhelnı́k o stejném obsahu (i toto mohou účastnı́ci
ověřit napřı́klad roztřı́hánı́m a porovnánı́m), stačı́ útvary změřit a obvody porovnat.
Podle věku, znalostı́ a zájmu účastnı́ků můžeme zařadit i výpočet (nejprve pro konkrétnı́
obsah, poté přı́padně obecně):



















































7 Osová souměrnost ve výuce na ZŠ
Tato část je věnována výuce osové souměrnosti. Přı́padová studie, která je uvedena v kapi-
tole 8, je věnována osové souměrnosti v rámci volnočasové aktivity, navazuje na látku pro-
bı́ranou v rámci výuky na prvnı́m stupni základnı́ školy.
Výuka na základnı́ch školách se řı́dı́ Rámcovým vzdělávacı́m programem pro základnı́ vzdě-
lávánı́, který uvádı́ pro druhé obdobı́ prvnı́ho stupně následujı́cı́ výstup: ”rozpozná a znázornı́
ve čtvercové sı́ti jednoduché osově souměrné útvary a určı́ osu souměrnosti útvaru překládá-
nı́m papı́ru.“ [29, str. 33]
Konkrétnějšı́ představu o výuce osové souměrnosti si můžeme udělat podle učebnic pro
základnı́ školy. Učebnice Hejného [13] zavádı́ pojem osová souměrnost v 5. ročnı́ku. Před
zavedenı́m pojmu pracujı́ žáci se zrcátkem, dokreslujı́ obrázky do čtercové sı́tě a hledajı́
obrázky, které lze rozdělit na shodné útvary. Po zavedenı́ pojmu určujı́ osově souměrné geo-
metrické obrazce a jejich osy souměrnosti.
Učebnice matematiky vydávané SPN se osové souměrnosti jako rozšiřujı́cı́mu učivu věnuje
již ve čtvrtém ročnı́ku [7]. Žáci překládajı́ a vystřihujı́ papı́r, poté je zaveden pojem souměr-
nost a osa souměrnosti. Dále pracujı́ s vystřihovánı́m papı́ru a také kreslenı́m na čtverečko-
vaný papı́r. Určujı́ osově souměrná pı́smena, hledajı́ souměrné objekty v okolı́. V 5. ročnı́ku
se učebnice [39] osové souměrnosti opět věnuje (už se však nejedná o rozšiřujı́cı́ učivo). Žáci
určujı́ osy souměrnosti v různých obrázcı́ch, doplňujı́ obrázky tak, aby byly osově souměrné.
Rýsovánı́ obrazů v osové souměrnosti je vyučováno až na druhém stupni. Rámcový vzdě-
lávacı́ program pro základnı́ vzdělávánı́ uvádı́ tento výstup pro druhý stupeň ZŠ: ”načrtne
a sestrojı́ obraz rovinného útvaru ve středové a osové souměrnosti, určı́ osově a středově
souměrný útvar.“ [29, str. 36]
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8 Praktická část – Rozvı́jenı́ poznatků o osové souměrnosti v rámci
zájmového útvaru Mladá módnı́ návrhářka
V této části představuji přı́padovou studii Rozvı́jenı́ poznatků o osové souměrnosti v rámci
zájmového útvaru Mladá módnı́ návrhářka. Přı́padová studie byla zaměřena na možnosti
rozvı́jenı́ matematických dovednostı́ v rámci volnočasových aktivit, konkrétně na možnost
rozvı́jenı́ matematických poznatků o osové souměrnosti v rámci volnočasového kroužku šitı́.
Přı́padová studie byla provedena v rámci zájmového útvaru Mladá módnı́ návrhářka při
DDM Praha 9, pobočka Černý Most. Navštěvuje jej 6 dı́vek ve věku 11 – 12 let, setkávajı́ se
pravidelně jednou týdně na 90 minut. Dı́vky v rámci zájmového útvaru za pomoci lektorky
vytvářejı́ střihy na různé doplňky a oblečenı́ a poté podle nich šijı́, s lektorkou si povı́dajı́
také o barevné typologii, typech látek apod.
S ohledem na věk dı́vek (dı́vky navštěvujı́ 5. – 6. ročnı́k) jsem zvolila aktivitu Aplikace na
textil (viz str. 30). Vzhledem k tomu, že aktivita proběhla na konci školnı́ho roku (v polovině
června), měly by být všechny dı́vky na úrovni výstupů pro druhé obdobı́ prvnı́ho stupně RVP
ZV (viz str. 55). Dı́vky by tedy měly být schopny rozpoznat jednoduché osově souměrné
útvary a překládánı́m papı́ru nalézt osu souměrnosti. Cı́lem aktivity bylo tyto poznatky u-
pevnit a dále rozvı́jet. Z tohoto důvodu jsem zvolila tvorbu aplikacı́, kde je možno pracovat
s jednoduchými i složitejšı́mi útvary, s útvary s jednou i vı́ce osami souměrnosti a zároveň
se zde pracuje s názorným překládánı́m a střı́hánı́m papı́ru a látky.
Cı́lem přı́padové studie bylo odpovědět předevšı́m na následujı́cı́ otázky:
• Rozvı́jı́ děti při této aktivitě poznatky o osové souměrnosti?
(Zda aktivita napomáhá rozvı́jenı́ poznatků o osové souměrnosti, zda děti, které se již
na prvnı́m stupni ZŠ s osovou souměrnostı́ setkaly, osovou souměrnost v rámci aktivity
na aplikacı́ch poznajı́ a dokážou ji využı́t v praxi.)
• Respektuje aktivita požadavky na výchovu mimo vyučovánı́?
(Aktivita by pro děti měla být přitažlivá, zábavná a měla by splňovat požadavky i
ostatnı́ požadavky výchovy mimo vyučovánı́. Při jejı́ přı́pravě jsem vycházela z po-
psaných požadavků. V rámci hodnocenı́ jsem se zaměřila převážně na fakt, zda je
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aktivita pro děti zábavná – jedná se o důležité kritérium, které je zároveň od dětı́ dobře
zjistitelné. Děti hodnotily, zda je aktivita bavila, pomocı́ zvedánı́ palce. Dále jsem pro
hodnocenı́ zábavnosti a respektovánı́ ostatnı́ch požadavků využila zúčastněné pozo-
rovánı́. )
• Zlepšuje aktivita přesvědčenı́ o využitelnosti matematických poznatků?
(Tato otázka mě zajı́mala z hlediska motivace pro výuku matematiky, kde často padá
otázka ”K čemu mi to bude?“. Zajı́malo mne tedy, zda pomocı́ volnočasové aktivity je
možné podpořit přesvědčenı́, že jsou matematické poznatky užitečné.)
Pro zı́skánı́ odpovědı́ na zmı́něné otázky jsem použila několik metod – zúčastněné pozorovánı́,
dotaznı́k včetně dvou úloh z osové souměrnosti, kontrolnı́ úlohy, krátké rozhovory s účastnı́ky,
závěrečnou evaluaci účastnı́ků.
Čtrnáct dnı́ před samotným zařazenı́m aktivity dı́vky vyplňovaly dotaznı́k, viz přı́loha 1.
Výsledky dotaznı́ku jsou uvedeny v přı́loze 2 . Dle dotaznı́ku navštěvujı́ 4 dı́vky 6. ročnı́k
a 2 dı́vky 5. ročnı́k ZŠ. Matematika je u dı́vek spı́še oblı́bená, zı́skala hodnocenı́ na škále 1
až 5 v průměru 2,17 (1 – velmi oblı́bený, 5 – velmi neoblı́bený), počı́tánı́ zı́skalo hodnocenı́
v průměru 1,83. Geometrie, na kterou je aktivita zaměřena, byla hodnocena hůře – v průměru
2,83. Známka z matematiky, kterou dı́vky zı́skaly v pololetı́, byla vždy 1 nebo 2, dı́vky by
tedy měly mı́t z probraného učiva dobré znalosti.
Mezi odpověd’mi na otázku, které poznatky z matematiky (zı́skané ve škole) dı́vky použily
jinde než v hodinách matematiky a kde je použily, se objevily pouze tyto: počı́tánı́, v ob-
chodě, v tomto dotaznı́ku. Na jiné využitı́ si dı́vky nevzpomněly.
Na konec dotaznı́ku jsem vložila dvě úlohy na osovou souměrnost (viz obr. 19), abych ověřila
znalosti dı́vek – v rámci prvnı́ měly dı́vky vyznačit všechny osy souměrnosti útvaru. Osy,
které označily, byly správné, žádná z dı́vek však nenašla osy všechny. Druhá úloha byla
dokreslenı́ útvaru podle os souměrnosti, byla zaměřena předevšı́m na změnu orientace po
použitı́ osové souměrnosti. Žádná z dı́vek ji neměla správně.
Z odpovědı́ na úlohy je vidět, že dı́vky se s osovou souměrnostı́ setkaly, dokážı́ nalézt některé
osové souměrnosti, ale jejich poznatky nejsou přı́liš hluboké. Proto jsem se v rámci aktivity
rozhodla začı́t útvary, které majı́ pouze jednu osu souměrnosti, a poté přejı́t k útvarům, které
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Obrázek 19
jich majı́ vı́ce. V rámci nich upozornı́m na osy souměrnosti, které nemusejı́ být na prvnı́
pohled očividné.
Podle úloh z dotaznı́ku jsem vytvořila kontrolnı́ úlohy (viz obr. 20), které dı́vky řešily na
konci aktivity. Kontrolnı́ úlohy byly vytvořeny tak, aby byly srovnatelné s úlohami z dotaznı́-
ku. U druhé úlohy v dotaznı́ku (viz obr. 19) neměly dı́vky problém s dokreslenı́m základnı́ch
obrysů podle os souměrnosti, chybovaly pouze v orientaci spirály. Z důvodu úspory času
jsem tedy dokreslovánı́ obrysů vynechala a do druhé úlohy zařadila pouze dokreslovánı́
trojúhelnı́čku, které je obdobně jako spirála zaměřeno na správnou orientaci po užitı́ osové
souměrnosti. Vzhledem k tomu, že druhá úloha prozrazuje řešenı́ úlohy prvnı́, byly úlohy
zadávány postupně.
Obrázek 20: Kontrolnı́ úlohy
a: 1. úloha b: 2. úloha
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8.1 Přı́prava aktivity
Při přı́pravě aktivity jsem se držela zásad uvedených na str. 23.
Matematické cı́le aktivity: Dı́vky si během kroužku připomenou, co je to osová souměr-
nost, osově souměrné útvary. Dokážı́ využı́t osové souměrnosti při tvorbě aplikacı́.
Cı́le v rozvoji dovednosti šitı́: Dı́vky dokážı́ vytvářet aplikace, přišı́t je na vybraný oděv.
Při realizaci aktvity budu podporovat splněnı́ také následujı́cı́ch dlouhodobých sociálnı́ch
cı́lů, které jsou uvedeny v celoročnı́m plánu zájmového útvaru: Žáci dovedou vytvořit přá-
telskou a pracovnı́ atmosféru. Žáci upevnı́ své sociálnı́ schopnosti.
8.1.1 Úvodnı́ motivace
Jako úvodnı́ motivaci ukáži dı́vkám hotové našité aplikace (viz obr. 21) – srdı́čko, medvı́dek,
čtyřlı́stek, květina, nekonečný uzel (zvolené hotové aplikace jsou souměrné podle různého
počtu os).
Obrázek 21: Hotové aplikace
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Naváži na předchozı́ hodiny, připomenu, co si minule/předminule ušily, a co tedy budou moci
obdobně ozdobit, přı́padně nabı́dnu možnost si ozdobit pouze látku a při dalšı́ hodině z nı́
něco ušı́t.
8.1.2 Společná část aktivity
Dı́vkám ukáži tričko s aplikacı́ srdı́čka, zeptám se, jak by bylo možné jeho nakreslenı́ a
vystřiženı́ z látky zjednodušit a proč (střı́hat pouze polovinu útvaru z přehnuté látky, protože
je osově souměrný). Při té přı́ležitosti připomenu pojem osová souměrnost, ukáži na srdı́čku,
kde je osa souměrnosti (= přehyb látky při střı́hánı́). Přı́tomné dı́vky již osovou souměrnost
znajı́, měly by tedy na zmı́něné střı́hánı́ pouze poloviny obrázku přijı́t samy. Budu se tedy
snažit klást spı́še návodné otázky a reagovat na návrhy dı́vek, než sama vysvětlovat matema-
tické pozadı́ problému.
Následujı́ otázky, které mohu postupně položit. Jedná se o otázky, které neprozrazujı́ způsob
řešenı́ problému (zjednodušenı́ střı́hánı́ pomocı́ osové souměrnosti), ale zároveň by měly
uvažovánı́ dı́vek směřovat správným směrem.
• Jak bychom aplikaci srdı́čka vytvořili?
• Můžeme si střı́hánı́ nějak zjednodušit? Abychom nemuseli střı́hat celý útvar?
• Proč můžeme střı́hat jenom polovinu? (Tuto otázku budu pokládat za předpokladu, že
dı́vky přišly na střı́hánı́ poloviny útvaru.)
• Vı́te ze školy, jak se řı́ká vlastnosti, kdy je útvar po překlopenı́ stejný? (Tuto otázku
budu pokládat za stejného předpokladu.)
Vybı́dnu dı́vky, aby na hotových aplikacı́ch ukázaly, kde bylo možné při střı́hánı́ přehnout
látku, aby tedy ukázaly osy souměrnosti. Některé aplikace v hotových ukázkách majı́ i
vı́ce osových souměrnostı́, upozornı́m na ně (přı́padně budu reagovat na upozorněnı́ dı́vek,
pokud proběhne), u každé se zeptám, které a kolik os souměrnosti tam dı́vky najdou. Jak
toho můžeme využı́t? Dı́vky by měly dospět k tomu, že můžeme látku přeložit vı́cekrát a
tı́m využı́t vı́ce osových souměrnostı́, připomenu vystřihovánı́ sněhových vloček z papı́ru.
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U aplikace nekonečného uzlu přı́padně upozornı́m, pokud nad tı́m dı́vky nebudou diskuto-
vat samy, že vzhledem k vyšı́vánı́ útvar osově souměrný nenı́. Vyšı́vánı́ na aplikaci ovšem
probı́há až po jejı́m střı́hánı́ a nažehlenı́. Pokud si vyšı́vánı́ odmyslı́me, osy souměrnosti
nalezneme – vzhledem k našemu cı́li (zjednodušit střı́hánı́, které probı́há před vyšı́vánı́m) je
tedy zanedbánı́ vyšitı́ vhodné.
Následujı́ otázky, které mohu během této fáze aktivity postupně pokládat.
• Vidı́te mezi ukázkami aplikacı́ některé útvary, které majı́ vı́ce osových souměrnostı́?
• Kolik majı́ osových souměrnostı́?
• Jak toho můžeme využı́t při jejich vystřihovánı́?
• Napadá vás nějaký dalšı́ útvar, který má vı́ce osových souměrnostı́?
Následuje práce s papı́rovými modely. Ukáži způsob, jakým byl skládán papı́r (prvnı́ tři
modely na šestiny, dalšı́ na osminy), a potom složené již vystřižené modely (viz obr. 22a).
Děti budou odhadovat, co vznikne po rozloženı́ (viz obr. 22b), a své odhady ověřovat.
Obrázek 22: Papı́rové modely
a: složené b: rozložené
Děti upozornı́m na přehýbánı́ látky vı́ce než dvakrát – látka se pak již obtı́žně střı́há a vznikajı́
nepřesnosti, vytvořı́me nejprve papı́rový model podle vı́ce os a využijeme pak k překreslenı́
jeho polovinu nebo čtvrtinu (bude nám stačit tedy jedno až dvě přehnutı́).
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8.1.3 Samostatné vytvářenı́ aplikacı́
Děti nejprve vytvářı́ vlastnı́ návrhy aplikacı́ pomocı́ papı́ru – mohou vytvářet vzory náhodně
i cı́leně, využı́t ukázaných modelů. Poté teprve pracujı́ s látkou a aplikace vytvářejı́, našı́vajı́
podle mého vysvětlenı́, k dispozici majı́ návod, který je uveden v přı́loze 3.
8.1.4 Závěr aktivity
Na závěr aktivity dı́vky vyřešı́ kontrolnı́ úlohy (viz obr. 20 na str. 58). Dı́vky nejprve dostanou
prvnı́ úlohu (viz obr. 20a na str. 58), kde majı́ do obrázku doplnit všechny osové souměrnosti,
následovat bude úloha druhá (viz obr. 20b na str. 58), kde majı́ dı́vky za úkol dokreslit
obrázek tak, aby byl souměrný podle všech vyznačených os souměrnosti. S vybranými
děvčaty udělám rozhovor – vybrána budou cca 2 až 3 děvčata podle časových možnostı́.
Pokud to situace dovolı́, pokusı́m se vybrat k rozhovoru jak dı́vku, která vypadá aktivitou
zaujatá, tak i dı́vku, která nebude působit zaujatě. Nakonec proběhne společné závěrečné
hodnocenı́, z nějž pořı́dı́m fotodokumentaci.
Otázky k závěrečnému hodnocenı́ dětı́ – zvedánı́ rukou:
• Kdo využil u své aplikace osovou souměrnost?
• Myslı́te, že je využitı́ osové souměrnosti při vytvářenı́ aplikacı́ užitečné?
Otázka k závěrečnému hodnocenı́ dětı́ – třı́stupňové (palec nahoru, doprostřed, dolů):
• Bavila vás dnešnı́ hodina?
8.2 Realizace aktivity
Na začátku lekce jsem dı́vkám ukázala již hotové aplikace a vysvětlila, že dnes si vytvořı́
vlastnı́ aplikaci na látku, ze které si následujı́cı́ hodinu ušijı́ psanı́čko či tašku.
Na hotové aplikace reagovaly některé dı́vky nadšeně:
Věra: ”Jéé, ten čtyřlı́stek chci dělat.“
Olga: ”Jak se udělá ten uzel? Ten je hustej.“
Naopak Romana se tvářila spı́še otráveně: ”Ježı́ši, to je pro děti, ne?“
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Olze jsem odpověděla, že uzel je složitějšı́, začneme něčı́m jednoduššı́m a pak se k němu
vrátı́me. Následovala otázka, jak by udělala děvčata aplikaci srdı́čka. Jana s Mı́šou reagovaly,
že ”normálně vystřihnou“ a přišijı́. Věra rukou naznačila, jak srdı́čko nakreslı́ a vystřihne.
Tu jsem poprosila, aby ještě jednou ukázala, co nakreslı́ (celé srdce), a poté se zeptala, zda
by nešlo si práci zjednodušit. Odpověděla Romana: ”Přehnu a vystřihnu takhle, ne?“ (Rukou
naznačila polovinu srdı́čka.) S nı́ jsem souhlasila a poukázala na fakt, že dı́ky tomuto postupu
bude obrázek hezky souměrný.
V té chvı́li se již Simona začala netrpělivě ptát, zda již mohou začı́t. Požádala jsem ještě
o chvilku pozornosti a doptávala se, zda vědı́, jak se řı́ká situaci, kdy obrázek je po přehnutı́
stejný. Dı́vky kroutily hlavou, jen Tereza tázavě pověděla: ”souměrný podle osy“. Potvrdila
jsem a ukázala děvčatům, že osa souměrnosti je přehyb látky. Stále jsme pracovaly s aplikacı́
srdı́čka.
Poté jsme se vrátily ke zmı́něnému uzlu (viz obr. 21), děvčata měla za úkol řı́ci, kolik má
os souměrnosti. Olga ihned reagovala:”No hodně: tady, tady, tady....“ (ukazovala jednotlivé
osy). Upozornila jsem na problém s prošitı́m. Dále jsem podle os několikrát útvar přeložila
a připomněla dı́vkám, že tedy stačı́ vystřihnout pouze útvar, který vznikl po několikerém
přeloženı́. Věrka správně namı́tla, že tolikrát přeloženou látku bychom těžko střı́haly. Děv-
čatům jsem tedy hned vysvětlila, že s látkou to opravdu problém být může, a doporučila jsem
jim udělat nejprve papı́rový model, nebot’ papı́r se i přes několik vrstev střı́há výrazně lépe
než látka.
Dále jsem děvčatům ukázala vystřižené složené papı́rové modely a nechala je hádat, co po
rozloženı́ vznikne (viz obr. 22b). Útvary, které viděly na rozložených hotových ukázkách,
poznaly bez potı́žı́, ostatnı́ odhadnout nedokázaly vůbec.
Dı́vkám jsem následně krátce vysvětlila techniku, jak se aplikace vytvářejı́ – práce s pavučin-
kou, způsob nažehlovánı́ atd. Doporučila jsem, aby si nejprve vytvořily papı́rový vzor a pak
teprve pracovaly s látkou. K dispozici dostala každá dı́vka tištěný návod na tvorbu aplikacı́,
viz přı́loha 3.
Dvě děvčata začala vytvářet kytičky dle šablony, jedna srdı́čko, jedna čtyřlı́stek a dvě vytvá-
řely aplikaci motýlka (některé viz obr. 23). Dı́vky při kreslenı́ motýla nejprve přeložily papı́r
a u hrany nakreslily polovinu motýlka, poté tuto polovinu vystřihly (viz obr. 24) a rozložily.
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Využily tak osové souměrnosti. Věra, která se rozhodla vytvořit čtyřlı́stek, se ihned ptala,
jak ho tedy lze udělat. Poradila jsem jı́, at’ si hotový obrázek zkusı́ podle os souměrnosti
několikrát přehnout a pak zkusı́ přehývat stejně čtverec papı́ru a vystřihne potřebné. Věra
to chvilku zkoušela a za malou chvilku se už ozvalo nadšené: ”Jóo, mám to.“ Vytvořený





V rámci střı́hánı́ udělalo několik děvčat chybu, nejprve totiž střı́haly látku bez nažehlené
pavučinky. To jim nepatrně prodloužilo práci, jinak přı́prava aplikacı́ probı́hala bez potı́žı́.
K našı́vánı́ byl k dispozici bohužel pouze jeden šicı́ stroj, děvčata na šitı́ dlouho čekala.
Tyto chvilky jsem využila k tomu, aby dı́vky vyřešily kontrolnı́ úlohy (viz obr. 20a, 20b).
Z vyřešených druhých kontrolnı́ch úloh (viz obr. 20b) dost často nebylo patrné, jestli je
orientace trojúhelnı́čků u druhé úlohy správná, děvčat jsem se na ni proto doptávala.
Přišı́vánı́ útvarů na stroji dělalo děvčatům potı́že vzhledem k okrouhlým tvarům obrázků
(viz obr. 26), proto jsme u všech nakonec zvolily hustý cikcak steh, kde chyby nebyly tolik
patrné. Vzhledem k tomu, že jsme měly k dispozici pouze jeden šicı́ stroj, všechny aplikace
jsme dodělat nestihly, děvčata měla ovšem možnost výtvory dokončit na následujı́cı́ schůzce
kroužku.
Obrázek 26
Na závěr jsem s dı́vkami společně aktivitu zhodnotily. Děvčatům jsem pokládala následujı́cı́
dotazy, ony zvedaly ruce, přı́padně hodnotily třı́stupňově (palec nahorů, doprostřed, dolů).
Z hodnocenı́ byla vytvořena fotodokumentace.
Otázky v závěrečnému hodnocenı́:
• Kdo využil u své aplikace osovou souměrnost? (zvedánı́ rukou)
• Kdo si myslı́te, že je využitı́ osové souměrnosti při vytvářenı́ aplikacı́ užitečné? (zvedánı́
rukou)
• Jak vás bavila dnešnı́ hodina? (třı́stupňové hodnocenı́)
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Výsledky závěrečného hodnocenı́ jsou uvedeny v přı́loze 4, komentář k němu je uveden ve
vyhodnocenı́ experminetu.
8.3 Vyhodnocenı́
Cı́lem přı́padové studie bylo nalézt odpověd’ na tři již zmı́něné otázky (viz str. 56), budu se
jimi zabývat postupně.
8.3.1 Rozvı́jı́ děti při této aktivitě poznatky o osové souměrnosti?
Rozvı́jenı́ osové souměrnosti při aktivitě bylo zkoumáno pomocı́ dvou úloh v dotaznı́ku a
dále dvou kontrolnı́ch úloh, které dostala děvčata během samotného aktivity – ve chvı́li, kdy
čekala na našı́vánı́ aplikace, práci, která umožňuje využitı́ osové souměrnosti, již měla za
sebou. V obou přı́padech pracovaly dı́vky samostatně.
Prvnı́ úloha z obou dvojic byla zaměřena na hledánı́ osových souměrnostı́ obrazce. Na
následujı́cı́m obrázku je zadaný obrazec z těchto úloh – prvnı́ úloha je z dotaznı́ku (viz obr.
27a), druhá je kontrolnı́ úloha (viz obr. 27b). Zadánı́ bylo stejné: ”Vyznač v obrázku všechny
osy souměrnosti útvaru.“
Obrázek 27: Zadánı́ úloh na hledánı́ osových souměrnostı́ obrazce
a: Úloha z dotaznı́ku b: Kontrolnı́ úloha
Úlohu z dotaznı́ku neměla správně žádná z dı́vek, úlohu řešenou při hodině měly správně 4
dı́vky z celkových 6, které se kroužku účastnily.
U Jany, Michaely a Věry je znatelný pokrok v řešenı́ typu úlohy (viz obr. 28a, 28b, 28c) –
v prvnı́ úloze jim chyběla polovina os souměrnosti, ve druhé již nalezly všechny.
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Obrázek 28: Vyřešené úlohy na hledánı́ osových souměrnostı́ obrazce
a: Jana b: Mı́ša
c: Věra d: Simona
e: Olga f: Romana
Simona jako jediná v prvnı́ úloze nalezla osu souměrnosti, která procházela středem okvětnı́-
ho lı́stku květiny. Označila však pouze dvě osy z šesti. Druhou úlohu již odpověděla správně
(viz obr. 28d).
Naopak u Olgy a Romany žádný pokrok v řešenı́ nenastal (viz obr. 28e, 28f).
Dalšı́ dvě úlohy, pomocı́ kterých bylo zkoumáno rozvı́jenı́ představy osové souměrnosti,
byly zaměřeny na dokreslovánı́ útvarů v osové souměrnosti a na změnu orientace útvarů
po zobrazenı́ pomocı́ osové souměrnosti. Jednu úlohu řešily dı́vky před aktivitou v rámci
dotaznı́ku (viz obr. 29a), dalšı́ byla zadána v rámci aktivity (viz obr. 29b).
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Obrázek 29: Zadánı́ úloh na dokreslovánı́ útvarů v osové souměrnosti
a: Úloha z dotaznı́ku b: Kontrolnı́ úloha
Dokreslenı́ útvarů (bez spirálek) úlohy z dotaznı́ku (viz obr. 29a) měla všechna děvčata
správně, naopak spirála dělala potı́že. Děvčata ji umı́stila na správné mı́sto, ale beze změny
orientace. Správně ji tak neměla žádná z dı́vek. V úloze v rámci aktivity jsem se tedy
rozhodla nezdržovat dokreslovánı́m útvaru, které zvládly dı́vky bez problému, a úkolem bylo
dokreslovánı́ pouze trojúhelnı́ku. Zajı́malo mne, zda po práci s osovou souměrnostı́ v rámci
aktivity již budou dı́vky schopny nakreslit trojúhelnı́k správně převrácený. Z některých obráz-
ků nenı́ převrácenı́ patrné, proto jsem se dı́vek ještě doptávala, kde má nakreslený trojúhelnı́k
pravý úhel.
Správnou orientaci trojúhelnı́ku nakreslila 3 děvčata, ovšem v jednom přı́padě nebyly troj-
úhelnı́ky správně umı́stěny (v půlce mezi osami mı́sto blı́že k jedné). 2 děvčata měla orientaci
špatně, 1 obrázek nedoplnilo vůbec.
Věra (viz obr. 30c) vyřešila úlohu správně. Obrázek je nedokončen, nebot’ dı́vka v rámci
rozhovoru ukázala, jak by v kreslenı́ pokračovala, kreslenı́m jsme tedy neztrácely dále čas.
Správné uchopenı́ úlohy a propojenı́ s aktivitou jsou znatelné v následujı́cı́m rozhovoru.
Začátek rozhovoru se týká úlohy na hledánı́ os souměrnosti.
Věra:”Myslı́m, že jsou všechny.“ (Podává řešenı́ prvnı́ úlohy.)
Já: ”Super, jsou. Jak jsi na to přišla, že jsou takhle?“
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Obrázek 30: Vyřešené úlohy na změnu orientace útvarů po použitı́ osové souměrnosti
a: Jana b: Mı́ša
c: Věra d: Simona
e: Romana
Věra:”Protože, když to ohnu takhle, tak je to stejný. Když takhle, taky. Všemi těmi směry je
to stejný.“
Já:”Zkusı́me ještě jednu věc. Tady máš trojúhelnı́ček a zkus ho překreslit tak, aby tohle
(ukazuji celý útvar) bylo souměrné podle všech vyznačených os.“
Věra: ”Takže, když to ohnu, aby to bylo stejný. Stačı́ nakreslit jeden, nebo musı́m všechny?“
Já: ”Aspoň čtyři, prosı́m, a ukaž, jak to pak bude pokračovat.“
V Janině řešenı́ (viz obr. 30a) jsou trojúhelnı́ky převráceny správně. Ze stejného důvodu
jako u Věry nenı́ obrázek dokončen. Jana nakreslila trojúhelnı́čků vı́ce, než bylo nutné, mezi
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dvěmi osami jsou dva trojúhlenı́čky, stačil by jeden. Vzhledem k zadánı́ úlohy (dokreslit
trojúhelnı́čky tak, aby byl celý útvar souměrný podle daných os), se i tak ale jedná o správné
řešenı́.
V Simonině řešenı́ (viz obr. 30d) jsou správně trojúhelnı́čky převráceny, ovšem jejich umı́stěnı́
je nesprávné.
V řešenı́ Romany (viz obr. 30e) a Michaely (viz obr. 30b) nebyly trojúhelnı́čky správně
převráceny, děvčata si úlohu nijak nespojila s přehýbánı́m látky a předešlou aktivitou.
Olga nad úlohou přemýšlela, nakonec však odevzdala papı́r nevyplněn s tı́m, že si nedokáže
představit, jak by se úloha správně doplnila.
Na základě porovnánı́ úloh z dotaznı́ků a úloh řešených v rámci aktivity jsem zjistila, že
posun k lepšı́mu porozuměnı́ osové souměrnosti nastal u čtyř děvčat (Jany, Michaely, Věry a
Simony). U Olgy a Romany jsem na základě úloh žádné zlepšenı́ nezaznamenala. Zajı́mavá
je zde souvislost mezi známkou z matematiky a zmı́něným zlepšenı́m. Dı́vky, u kterých jsem
zlepšenı́ nezaznamenala (Olga a Romana), byly hodnoceny hůře než ostatnı́ (jejich známka
z matematiky je 2, zbylé dı́vky majı́ za 1). Zároveň obě zmı́něné dı́vky nemajı́ geometrii
v oblibě. Z dı́vek, které se zlepšily, majı́ tři geometrii v oblibě, čtvrtá (Jana) geometrii hod-
notila jako neoblı́benou.
8.3.2 Respektuje aktivita požadavky na výchovu mimo vyučovánı́?
Zájmový útvar má z hlediska volnočasové pedagogiky mnoho specifik, zde jsem se ale
zaměřila předevšı́m na fakt, zda byla pro děti aktivita zajı́mavá a zábavná, tedy splňovala
požadavek zajı́mavosti a zájmového zaměřenı́, požadavek pestrosti a přitažlivosti (viz str.
13). Pro zjištěnı́ této skutečnosti jsem využila zúčastněné pozorovánı́ a závěřečnou evaluaci
účastnı́ků.
Motivačnı́ ukázky na začátku hodiny byly dle mého názoru zvoleny vhodně, děvčata se
tvářila zaujatě. Pouze aplikaci medvı́dka by bylo vhodné zaměnit, či vynechat – nebyla
vhodná vzhledem k věku děvčat, zdála se jim moc dětská.
Zaujetı́ dı́vek lze vidět na jejich reakcı́ch na motivačnı́ ukázky hotových aplikacı́ (”Jéé, ten
čtyřlı́stek chci dělat.“; ”Jak se udělá ten uzel? Ten je hustej.“; ”Ježı́ši, to je pro děti, ne?“).
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Část aktivity, kde jsme se s dı́vkami zabývaly využitı́m osové souměrnosti při tvorbě aplikacı́
(jak si pomoci při střı́hánı́, práce s papı́rovými ukázkami), byla i přes snahu ji zbytečně
neprodlužovat pro dı́vky zřejmě přı́liš dlouhá. Děvčata rychle začala ztrácet pozornost, hned
po vysvětlenı́ tvorby aplikace srdı́čka se ozvalo Simonino: ”Kdy už budeme moct začı́t?“.
Při samostatné práci vypadaly dı́vky až na výjimky zaujatě, velmi je bavilo žehlenı́. Výjimku
tvořily pouze dvě chvı́le. Prvnı́ nastala, když dvě dı́vky spletly postup a začaly střı́hat látku
bez nažehlené pavučinky – prodloužily si tak práci o střı́hánı́ pavučinky, se kterou se hůře
manipuluje. Druhá chvı́le byla, když některá děvčata čekala na šicı́ stroj, který byl k dispozici
pouze jeden.
Práce s šicı́m strojem byla pro dı́vky obtı́žná vzhledem ke složitosti vystřižených útvarů,
chyběla jim trpělivost. To podpořil i drobný technický problém (špatné nastavenı́ spodnı́
nitě), jehož řešenı́ nám zabralo několik minut. Výhoda rychlosti šitı́ na stroji oproti ručnı́mu
se zde neprojevila vzhledem ke zmı́něnému technickému problému, nedostatečné zkušenosti
dı́vek s pracı́ na šicı́m stroji a přı́tomnosti pouze jednoho stroje. Bylo by tedy vhodnějšı́ zvolit
ručnı́ šitı́, dı́ky tomu by i odpadlo čekánı́ na uvolněnı́ šicı́ho stroje.
Jak dı́vky bavila hodina, jsem se ptala na konci setkánı́ kroužku. Dı́vky odpovı́daly pomocı́
zdvihánı́ palce – byly tři stupně hodnocenı́ (1 - hodina hodně mne bavila, 2 - trochu bavila,
3 - hodina mne nebavila). Odpovědi jednotlivých děvčat nalezneme v přı́loze 4. Souhrnně
dopadlo hodnocenı́ takto: tři dı́vky hodnotily stupněm 1, dvě dı́vky stupněm 2 a jedna stup-
něm 3. Průměr hodnocenı́ byl 1,67, dı́vky tedy aktivita spı́še bavila. Jedinou dı́vkou, kterou
hodina nebavila, byla Věra. Během úvodu i začátku práce však vypadala zaujatě, od začátku
se zajı́mala o to, jak vytvořit čtyřlı́stek. Po skončenı́ kroužku jsem měla bohužel jen malou
chvı́li na doptánı́, proč ji hodina nebavila. Zjistila jsem pouze to, že Věru otrávilo dlouhé
čekánı́ na šicı́ stroj a obtı́žné přišı́vánı́.
Myslı́m, že zmı́něné dva požadavky (požadavek zajı́mavosti a zájmového zaměřenı́, požada-
vek pestrosti a přitažlivosti) aktivita splnila, i když by bylo vhodné pro dalšı́ použitı́ upravit
aktivitu na základě nedostatků zmı́něných v přechozı́ch odstavcı́ch této části.
Aktivita splnila i ostatnı́ požadavky na výchovu mimo vyučovánı́:
Požadavek pedagogického ovlivňovánı́ volného času. – Zájmová rukodělná činnost je
zajisté vhodným využitı́m volného času a vedenı́ k takovéto zájmové činnosti pozitivně
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ovlivňuje využı́vánı́ volného času.
Požadavek dobrovolnosti. Pro našı́vánı́ aplikacı́ jsem se snažila dı́vky motivovat pomocı́
hotových aplikacı́, což se dle mého názoru podařilo. Volba, jakou aplikaci budou tvořit a na
jaký výrobek ji využijı́, pak byla čistě na rozhodnutı́ dı́vek.
Požadavek jednoty a specifičnosti vyučovánı́ a výchovy mimo vyučovánı́. Aktivita na-
vazuje na vyučovánı́ rozvı́jenı́m poznatků o osové souměrnosti, napomáhá rozvı́jet geomet-
rickou představivost. Dále napomáhá rozvı́jet i některé kompetence uvedené v RVP (např.
kompetenci pracovnı́).
Požadavek aktivity. Dı́vky tvořily aplikace samostatně, aktivita od nich byla požadována i
před samostatnou činnostı́ – pokládala jsem hodně otázek, diskutovala s dı́vkami.
Požadavek seberealizace. Dı́vky mohly vzhledem k dobrovolnosti výběru aplikace volit dle
svých schopnostı́ – některé využily vzorové aplikace (srdı́čko, čtyřlı́stek), jiné naopak uplat-
nily svou kreativitu a vytvářely náměty vlastnı́ (motýlek).
Požadavek citlivosti a citovosti. Při vedenı́ aktivity jsem se snažila k dı́vkám přistupovat
přátelsky, citlivě je motivovat.
Požadavek orientace na sociálnı́ kontakt. Na počátku aktivity proběhla poměrně živá vzá-
jemná komunikace. Přestože velkou část aktivity tvořila samostatná práce, i během nı́ si
dı́vky navzájem povı́daly, pomáhaly při přišı́vánı́ apod.
Požadavek efektivity. Uvedených cı́lů jsem se snažila dosahovat přiměřenými prostředky,
racionálně a hospodárně.
Požadavek kvality a evaluace. Během samotné aktivity jsem se snažila průběžně pozorovat
děnı́, proběhla i závěrečná evaluace.
Z tohoto výčtu je vidět, že aktivita respektuje požadavky na výchovu mimo vyučovánı́. Přesto
by byly vhodné některé jejı́ úpravy: zkrácenı́ doby, kdy se probı́rá využitı́ osové souměrnosti
při tvorbě aplikacı́, či jejı́ rozloženı́ do několika hodin (napřı́klad využitı́ osové souměrnosti
útvaru s jednou osou v rámci jedné hodiny, s vı́ce osami v rámci hodiny následujı́cı́), dále by
bylo vhodné zaměnit šitı́ na stroji za šitı́ ručnı́.
8.3.3 Zlepšuje aktivita přesvědčenı́ o využitelnosti matematických poznatků?
Na přesvědčenı́ o využitelnosti matematických poznatků byla zaměřena šestá otázka dotaz-
nı́ku: ”Které poznatky z matematiky, které ses ve škole naučila, jsi použila jinde než v ma-
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tematice? Napiš ke každému, kde jsi ho použila.“ V dotaznı́cı́ch se obejvily pouze odpovědi
týkajı́cı́ se počı́tánı́, jeho využitı́ v obchodě a tato odpověd’: ”V tomto dotaznı́ku. “
Po proběhnutı́ aktivity byly dı́vkám položeny následujı́cı́ dvě otázky: ”Využila jsi osovou
souměrnost u vytvářenı́ své aplikace?“, ”Přijde ti osová souměrnost při vytvářenı́ aplikacı́
užitečná?“ Na obě otázky odpovědělo všech šest dı́vek ano.
Myslı́m, že tedy aktivita přesvědčenı́ o využitelnosti matematických poznatků alespoň mı́rně




Cı́lem této práce bylo poskytnout základnı́ informace o přı́pravě a vedenı́ volnočasových ak-
tivit, které rozvı́jejı́ matematické poznatky a také náměty na tyto aktivity. Zde uvedené infor-
mace o přı́pravě a vedenı́ těchto aktivit nejsou vzhledem k rozsahu práce vyčerpávajı́cı́. Vy-
brala jsem však ty, které jsou dle mého názoru pro tuto činnost nejpodstatnějšı́, a přehledně je
shrnula v zásadách pro přı́pravu volnočasových aktivit, které rozvı́jejı́ matematické znalosti a
dovednosti. V práci jsem též uvedla náměty na kokrétnı́ aktvity, snažila jsem se o různorodost.
Zařadila jsem tedy aktivity odpočinkové, rekreačnı́, aktivity vhodné pro různou zájmovou
činnost. Nepodařilo se mi obsáhnout široké spektrum zájmových oblastı́, věřı́m ale, že i tak
zde velká část pedagogů volného času nalezne aktivitu, která spadá do oblasti jeho působenı́
a je možné ji po přı́padné úpravě použı́t.
Aktivitu Aplikace na textil jsem ověřila v rámci přı́padové studie, u čtyř dı́vek ze šesti
došlo dle zadaných úloh ke zlepšenı́ poznatků o osové souměrnosti, zárověň dı́vky aktivita
poměrně bavila. Věřı́m tedy, že zařazovánı́ podobných aktivit může mı́t z hlediska matema-
tických poznatků pozitivnı́ efekt a zároveň zachovávat požadavky volného času, i když by
samozřejmě bylo potřeba pro potvrzenı́ tohoto názoru provést dalšı́ výzkum.
Práce může být dle mého názoru přı́nosná pro volnočasové pedagogy, kteřı́ chtějı́ rozvı́jet
matematické poznatky svěřenců. Inspiraci zde mohou najı́t i učitelé, kteřı́ uvedené aktivity
využijı́ napřı́klad na školách v přı́rodě, či po úpravě během výuky.
Danou problematikou by bylo možné zabývat se i dále. Kromě ověřovánı́ a vytvářenı́ dalšı́ch
možných aktvit pro různé oblasti volného času by bylo zajı́mavé i zkoumánı́ vlivu zařazovánı́
těchto aktivit nejen na znalosti a dovednosti, ale napřı́klad i oblibu matematiky.
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Příloha 1 - Dotazník 
 
Kolik Ti je let? 
V jakém jsi ročníku?  
Jakou navštěvuješ školu? 
Ohodnoť podle oblíbenosti (1-velmi oblíbený, 5-velmi neoblíbený): 
• Matematika  1 2 3 4 5 
• Počítání  1 2 3 4 5 
• Geometrie  1 2 3 4 5 
Jaká byla tvoje známka z matematiky v pololetí? 
 1  2  3 4 5 
Které poznatky z matematiky, které ses ve škole naučila, jsi použila jinde než v matematice? 










Dokresli obrázek tak, aby byl osově 
souměrný podle všech os (čárkované): 
 
Příloha 2 – Vyhodnocení dotazníků 
 
 
Příloha 3 – Návod na vytváření aplikací 
 
1. Vystřihni si z látky (ze které bude obrázek) i pavučinky čtverec (nebo prostě kousek) 
tak, aby se ti tam později vešla výsledná aplikace.  
2. Nažehli oba kousky k sobě – pod i nad ně si dej pečicí papír! 
3. Z látky s nažehlenou pavučinkou si vystřihni výsledný obrázek – můžeš využít 
papírovou šablonu, přehýbání látky… 
4. Obrázek nažehli na tričko/sukni/tašku (co je libo), raději přes něj opět dej pečící papír 
5. Obrázek přišij podél okraje – pokud jsi na něj použila plátno, nebo jiný třepivý 
materiál, přišij hustým cikcakem. Jestliže máš obrázek z něčeho netřepivého (fleece, 
úplet) stačí použít obyčejný rovný steh.  
 
Příloha 4 – Závěrečné hodnocení 
 
 
